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Uo| ft la diotadara; pero a una dicta' 
de oítounatanoíaej ataiiaa, teoaoro- 
?del mal menor, que'no Obliga a
esiraordinaria para la eleccida do^la 
Junta Directiva que ha de actuar üu* 
raate el presente afto.—El seeretacin  ̂
accidental, Adelf o Jas Tejada.
aaoBeamsaŝ UíWtiBBmâ  ̂ .jitllLSjJ"
poiigcos ni a aquilatiw; jcfsppa-
lidades.
j^ f t i ie n  lefias a los oacharrcB Tis- 
l^^^o tanas a ios caeros aYef iados; 
váoúdese a las prácticas más absurdas, 
001̂ ‘lai do ño renovar los cacharros ni 
los caeros, ̂ er cuyas mdlíjples;YÍass3 
SSOapsB las esauoiaS constiiaoionÉles. ^
' El ideal del eiobierno se ha resumi­
do en ir tirando, |n  Yenoer la h u m  da 
cada día, poe oRCiína, por debajo o al 
ipájF¿én
' ' pero coátíhuáménts, se es*
tableen la d&tadBttái pMdu del mié-
do y ¿é la inepbii^m^ de paoo- 
fílla, y a que, para que no la faltasen 
pfe^gios y  tUYlera eftoaoia, deberla 
éptaiáar on poderosas energías y  estar
btspirada por úna ^conoépoión clara y 
audaz do loa o^plejos pr oblemas poli- 
tjops, eGOflófflicos' y  laQOiales.
Éi una caricatura de dictadura lo 
que se praetioe; pero diotadara ni fío. 
 ̂T  al ir «atableoiéodoso sin aUantos, 
subreptioiamente, aousa una d^sooneo- 
ladora insensibilidad nacional.
Sa ha perdido, por lo que se Y*, el 
ritmo de la yido; nos falta el pulso, y, 
ad amparo de la extenuáéióri gisne'ral, 
los curanderos pueden sentar plaaa de 
.oirojanes de hierro, atmsdos dé_úá os- 
csipsio de latón. , ^  .
El último acto dicfíiorlal, lo realizó 
im3lobieriiOt dando, con la inconsoia»- 
)6ia del náufrago que se hunde a ras- 
■ tras del torbelUno, un golpe do Estado. 
Np sigaifi38 otra^cosa distinta la pró­
rroga de ios présuptíéBloŝ  ̂ para al afio 
aoWai. El ^lóbieraó renoYádorj Ooti en- 
Yidiabies despachaderas, ha realizado 
«1 milagro de prorrogar por uñ tfío la 
vigencia de algo que no existe.
C: ¿Onáles ion los presupueiatos que 
han regido durante el afio que aeabá 
de extiiigairse? ¿Ea qué sesión de Oor- 
tes se aprobaron?... O nosotros pad«  ̂
:^ps de amnesia o hemos vivido durante 
Í^17 de úna ley de Auíodzhciones. Y, 
ésto es así ¿quó presupnestpa son los
Se ha aplazado para él próitlmo Do- 
rr»ago,6 del actual, él banquete que lo* 
íepubUcanos de Málaga ofrecen a su 
correligionafio, el aíeaíde po^ulúr, don' 
Emiqae Mapelii Eággio.
picho acto tendrá lugar en él Réí- 
taúrant del Hotel Hernán Cortés, alaa 
doce de la mañana.
Limítase el número de los comensa-; 
les a cuantos han desempeñado o ejer­
cen cargo de Oíección popular, y a los 
presidentes y representantes de eattda- 
des republicanas.
N O T A  A C T U A L
¿68 p’rpr regable? i *
^Diiá, «1 Qobíerao quo sí, cUaú lo Iq 
hñhecho. Todo puede i^oeira?, opatnf- 
con la insensibilidad de :ln náoióo. 
Tpdé. liaste olvidarse da qaé én la iey 
lindaitfónt^^ del Bstedo «xlste un ártí*
cu!olÉ1|Siyíhnd^ pwsenter úiás' O 
t«a él proyecto dé preaupuestoa cada 
y  ®61o cuasdo no Eaya tiempo há- 
hH para votarlos es legal te prórroga 
d^los vigentes,
íMRero cbmo está que pará prorrogar 
unn oosa, lo primero que se haca ¡me** 
nester es que esa cosa existe. (OaestiÓn 
dé poca montal... ‘
Bl Gobierno, por sí y  ante sí, ha 
vencido la diñoultad; por algo es reno- 
, ynjdor. Esta condición le exime dí?"todO 
"'iféápeto a la Oonstitaélóa, y hasta le 
permite recaudar los tributn», ao oba* 
el precepto constituoional que 
;^ ^ n d e  a Ies éontEÍbuyeatee contra 
a exaodón no votada en fortes.
, 1  con gran sorpresa b«rqos leído en 
íí&signnbs periódicos que él Gobierno ha 
 ̂iA«dO estado ■ eonfititucional a la  ̂situa­
ción económica.
 ̂ |Si. no sabremóá leer él Gódigo íanda-
< mental dei^sUdot...
. Más bien nos inolinémos a creer que, 
de algúa tiempo a esta parte, rige, qna 
Constitnoión distinta a la Totada, iia 
Código político que todo lo hace posi­
ble, sin que nadie 80 oonmueva... ¡Y 
..este Gobierno quiero imponer las leyes 
al pueblol...
tíqmbréjfrío, nieva, hogares sin aarbóni 
Gobierno nominal, amenazas de revueltas, 
falta de trabajo por suspensión de indas- 
trias, saplantaeién de pederes\ he qh i una 
sintesis de nuestra situación envidiable.
Y ante todo esto hemos visto que no hay 
crisis en el Ministerio. Pero la haf en el pu­
dor. Antes teníamos más delicada la epi­
dermis Y se echaban a rodar las cosas por 
una insinuación malévola, por una dada, 
-por un reproche. Hoy ésíá harto embotada 
la sénsibilidqd de individuos f  de colecti­
vidades. Nuestra anestesia corresponde a 
la hiperestesia de otros países. Nuestra 
mansedumbre de guardianes de serrallo 
Contrasta con los gestes iracundos, con la 
tumultuosa y desparramada expresión del 
¿sentimiento colectivo en naciones qué nó 
quieren ser predestinadas, eomola nues­
tra, a una ruina sin posible redención.
■ : Está -subvertida la moral de h s  pode­
res. No comen los obreros; no saben go- 
berrtar los que se hallan al frente del país. 
Se tapa la boca del que chilla para que no 
cunda el. escándálo; no se cura nadie dé lo 
que bosteza por estímalos de lá necesidad. 
Nos' cerca ye, estrechándonos con su 
conminación apremiante, el peligro de la 
miseria, de aquella miseria netamente cas­
tellana o andaluza, pero española siem­
pre, que produjo libros tan admirables co­




I  Por la presente se convoca para esta 
loéhe,' a las 9, en el Círcu’o RepubU- 
sano, aIbs señores diputados y exdi- 
|^«taáos á Cortes y provinciales, con- 
pléejales y exeoncejales del partido de 
ii^njuncióa republicano-socialis?a y a 
if lbs presidentes de los centros repubU 
áno=í, con objeto de tratar asuntos de 
iterés, rogándose la asistencia 
(^élitro Republicano Instructivo 
y •118'crc del 9.* distrito  
Por la presente se cita a todos los 
^señores socios de este Centro para que 
^ l ^ t a n  a la sesión general ordinaria 
‘'íttÓ-;hú de celebrar dicho organisme 
M^sú,domicilio social, San Pedro 10 
líviíl^hoy Miércoles 2 de Enero. 
Secretario, Muñoz Puguaire. 
Jlaventud Republicana __ 
iMañaáa Jueves 3 del cerriente, a ías 
Ja noche, se.celebrará asamblea
Ci* í ■ i!' -Wv -¿y '̂ '-1 ̂  V. ■*<? p ?í¿>
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Ante el sepulcro da éste, el aeSor Al- 
bero dsdieó a su rasaioria frasas sea- 
tidás y elocuentes.
Nuevamente se erciicha d  cántico de 
loa pequeños que entonan armonioso 
himtiO éú loánza del danodádo lueha  ̂
dof y acto seguido se disuelve Ja mav 
nifestacióju que, como siempre, resultó 
Uú acto digno y severo.
twŝ ŝ ssíiUfmuiaa/mBS.
Lt maniíestadón
a l c a í d s  p o p u la r
I  pueblo de Má'aga, on las personas de 
don Bernarda Rodríguez, presideuto 
de ia Asociación de Depeadiosíes y de 
don Jo^é García, diféetivo de la de 
Carpinteros.
Ei bastón que le han regalado las so­
ciedades obreras ai señor Mapelil, es 
un^ especialidad, élégan'e y valr̂ ^̂  
palo es de cáfey, el puño de oró, con 
expresiva dedicatoria de ios donantes y 
las borlas de hüo dotado mezclado eoa 
otro cólbr siaíbévíco. Para guardarlo le 
hán regalado también un precioso estu­
che guateado de raso. El puño del bas-' 
téii, qu9 es una obra de arte, está ha-’ 
c5ho e« los talleres de nuestro quexidO 
correligionario señor SofflodoviHa. ^
Los republicanos 4e Málaga, sigufén- 
do la costumbre do tfibütár úa réspe- 
tuoso boiúena|e a lá memoria da loa 
oiúdadauOs que hicieron el sacrificio de 
sus vidas eu holocausto de los" ideafos 
Redentores y qué yacen en el cemente­
rio de San Miguel, organizaron ayer 
una manifestación^ que partió del Cir­
culo Sepublieano.
Integraban la presidencia el alcalde 
don Enrique MapolU Raggio, don Emi­
lio Baeza Medina, don Emilio Rodríguez 
Casquero, don Diego Martín Rodrí­
guez, don Miguel Padilla Ramírez, don 
Pedro Álbefd Albero, don Rafael Ma- 
bin Tornero, doú Jósé PQlonio Rivas y 
ótfOs séñbrés. '
Ea la Plaza de Riego so uniaron a los 
manifestantes, los niños que se educan 
en ia Academia de lastrucelón da la Ju- 
yentud Republicana, con su profesor, 
don Salvador de Zayas.
Uno da los muchachos llevaba e! 
estandarte de la Academia. ^
En lá P.8z« de la Victoria se incor- 
pbrafort las ñiflas de lá Escuela Fede­
ral, al frenle de las cuales iba su pro­
fesora, la señoilta Román Baeza. ,
Tainbién egregóse una nutrida re 
pfesentadóa del partido federal.
Yá en la niandióii de los muertos, la 
co.m̂ tiya se didge a la 'tumba donde 
duermen el sueño eterno aquellos ̂ Sf 
fdfZjados hombres, ejemplo de virtudes 
cívicas y de conciencia ciudadana, 
ófiféttdándose a Su Veneranda memoíla 
una éofosa de ñores naturales, déV dl-. 
btítádo a Cortes, don Pedro Dómez 
Chaix, otra de la Juventud Republica­
na, otra de los republicano? del 9.** dis­
trito y otra de ia redacción de El 
Popular.
El momento resultó severo y respe­
tuoso; todos los presentes tenían el 
pensamiento fijo en áqucHos ciudada- 
fos que supieron dar sü preciosa vida 
en defensa de la libertad y dél derecho.
Para enaltecer los méritos de las víc­
timas de la memorable jornada del 1.® 
de Enero de 1869, habió nuestro que­
rido amigo y correligionario don José 
Somodevilla, quien pronunció un sen­
tido discurso, haciendo el panegírico 
de sus virtudes y amor a la causa repu- 
biieana. .
Los niños cantaron un coro alusivo.
Después sé trasladó la comitiva ai 
Cementerio civil, visitando las tumbas 
dei que ftié probo e íntegro caballero, 
señor Garzón Escribano; dé la cuita 
escritora María dei Pilar «áítámaqt(e 
y del luehaíoj; foífiltñf»
Segán anuíiélábaiBaos en,nuestro nú­
mero anterior, ayer se Verificó una 
mánifesíaciáa popular, organizada por 
tes aooipdadés. obreras, para testimo- 
ñiar erpábiíco dcáéo dé quéfíicse elegi­
do áícáldé dé Málaga nuestro querido 
amigo y cbrreligionario don EnfHíué 
Mápelli Rágglo.
A la vez, tenia por seganda finalidad 
el citado acto, entregarle el bastón de 
mando que las sociedades obreras le 
regalaban, costeado por suscripción pó- 
hilca entre ios trabajadores maiagae- 
fios.̂  \
E! Gobernador Civil, sin que aún ha 
yamos podido explicarnos las razones, 
habla dada.4rdepé« d? qiie se eqqgre- i 
gara en la capital casi toda la jgqardia j 
ci\di de Ja provincia. j
De ahí que el alarda de fuerzas d^s- i 
plegado ayer por la primera autori­
dad civil, {aera tan extraordinario, que 
iiamara poderosamente lalsfencióa bas­
ta de las personas más identificadas con 
estas medidas de previsión.
Todo el centro de la población pare-, 
cia un campaméuto da guariia civil, 
guardia dé spgúrídad y policía, paríi- 
Gularmente Jos alrededores del Ayun­
tamiento.
Cuantas personas escuchamos cen­
suraban duramente estas improcedentes 
medidas dei señor Rodríguez de Rivas, 
quien no ooaoca ai pueblo malaguf ño 
y que ha sido, sin duda, pésimamente 
aconsejado en esta ocasión.
ú i M E  P M S ü m
fAlameda de Ca 
Junto al Banco d
El que m  distingue ds ios demás per su c'áiHad, íijvz-j y \
cuadros al tamaño nutur=J.
Seedófi continua de CINCO de la íru-da a^DOCC U of-oo 
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dé gran argumsnio iísterpreiáda por ia eminente-y bei-islma actriz 
brega. Bsi?s Cinta es una verdadera obi-a de arte'de la ciaem*tografiA 
por sus ©scénas'emocionaBtes y su btrni^^aa iíJerpretsción.
Completarán, el programa ej esireao de la temosa. «Ravísts Faihó tó'% 457>. 
con.inteíiresáate sumarlo, y las dé éxito;«Ei crdlar de esmeraldas» y «Pérsc4iî s.7;9>. 
eo^ido.j. , ' I ■ • _■ ■ ■
G®ss®í®íi?i  A*IS| an.
* *
La misma comisión hizo entrega ai 
señor Mapeiíi de un escfito firmado por 
íás sodsdadss obreras,dirigido álÁyua- 
támlento da Málaga, soüclíandó que 
sea elegido alcaidé de Ja población et 
agasajado.
A pfiíicióH dé los pressaíeá, subió elj 
señor Mapeílí a! balcón principal del 
edificio, desde donde dirigió la palabra; 
á los maaiféstantes. í
Bióciieate y émbcionado,se dirigió e t 
señor Mapelii a los malagueños, a los 
obreros, a los amigos allí cougregados, 
manifestando la intima, grande y pro­
funda qlegria; que séníía ai Verse asi 
agasajado por quienes todo lo mére- 
cíán. Las preciadas Insignias las guarda­
ría cpmó éterpo recuerdo de gratitud/ 
Repitiendo la frase pránUnciada ante- 
riormente: que dejada de ser alcaidé de 
ellos, pero seguiría siendo su mejor 
amigo.
Rogó e los manifásiáníés que se. di­
solvieran, para no dár pretexto a loa 
atropaUos y arbitrariedades, que siem­
pre les acéchan.
Terminó Coa un Viva al puéblo ma­
lagueño.
Durante su breve digearso, así como 
al.finaiizar, ns cesaron de oiraé vivas 
al alcalde honrado, al veídaderp alcai­
de y ©tras voces muy significativas, así 
como continuadas y estruendosas ova­
ciones.
senda dei pueblo, que noble y 
mente le Jioíiraay ae endíecla a sí pro­
pio, p^netíó en él despacho de la Al- 
«ííalilía, dónde fué muy fsHeitaáo,
En el rRomsriio de-.clirlglrsé el señor 
Mapélíi al Sáióa Capituisr, éí público, | gí'sto. uran esüo
jasilios. íri- 1 hermosa b
It
á ' Á
qúe lavadía totdmeuíe ios p sill s, íri-
Hoy MiércoU's, dos
ofdiriSTlAa seedemss a ía:-i 8 y 
lOen píinto.-'^
PROGRAMA: Smfúma. Oo: 
Tafo. Oran ésiío d«
ailariaa ávi b.í?i
A ia una de la tarde se congregó 
en ©1 Paseo de la Alamada coasídera- 
ble número de obreros, cuya cifra no 
sefialamos por queso se diga que ia- 
ctírrimos en apaSionámiontos. Bastará 
significar qué allí se encontrabah casi
A continuación se disolvieron Jos 
manifestantes y un grupo numerosisimo: 
de amigos acompañó al señor MapelH  ̂
hasta jáa puertas del viejo easíerón dei] 
Ayuntamiento. -
Detrás quedaba el nuevo edificio ca-1 
pitular, biaafio y puro como gallardo ̂«y   .4— - «I*— — —- ^ f
todas laa sociedades obreras dé Málaga ; í cisne sún «ó manchado por la ciénega,- 
con sus direcüvas a la cabeza. ’ ^ - 1 del pantano , caeiquilv, Edificio/:desde¡ 
Ordenadamente partió la manifesta-s^l el ̂ ue, por primera vez, dirigía la pala~i 
eiómdesde el paseo de la. Alameda, í re -I  bra a un pueblo que demandaba ph 
corriendo It plaza de Figúeioá y e l 'í caraplimlenfo de su voluntad y déla; 
Paseo del Parque, hasta gituarse ffpnlé‘|  juétipia, un alcalde joven, honrado, de; 
a te nueva Casa Capitular. |  talento, lievadq a los escaños mucipa-‘
Ai frente de la manifestación iban |  les por les votos verdad de sus eonciu- 
nuestro querido amigo y cor religionario, |  dadanos.
el diputado a Cortos,don Pedro Gómez 
Chaix; él presidente de la Asociación 
de D¿pendientes de Comercio, don Ber­
nardo Rodriguez; e! exteniente da al­
calde don Diego Martin Rodríguez; él 
presidente de la Sociedad de Carpióte** 
ros, don Francisco Díaz, y ios de otms 
sociedades obreras, asi como comisio­
nes de ia Juventud Rapublieana, Cír­
culo Republicano y Centros Republica­
nos.
Con anterioridad esperaba a los ma- 
nifestentes en el vestíbulo de ia Casa 
Capitular,el señor Mapeill, acompañado 
de Jos concejales señores deí Río Jicqúi 
nez, Pérez Texeir», Ojeda Suárez, Ss- 
gálerva Mercado, Zafra Milanés, Rando: 
Martín, Pifieto Cuadrado, Somodeviílá 
López, Fuente Molina, Caracnel Sáliaas 
y los entrantes señores Blanca Cordero, 
Foionio Rivas, Baeza Medina y Bodri- 
guez Casquero.
A! llegar la manifestación freate á la 
Casa Oapltular, se oyeron estruendosos 
aplauios y muchos vivas, saliendo has­
ta la escalinata el señor Mapelii. í
Segoidaméníe penetró en el edi|clo 
una comisión de los manifestantes ̂  en 
eV vestfbuio, el presidente de la Socie­
dad de carpinteros, don Francisco Díaz, 
y ios individuos de la directiva don En­
rique Vergara y don José García, hicie­
ron entrega al señor Mapeill del bastón 
dé mando que le regalan las sociedades 
obreras de Málaga.
■ El último de los citados dlrcéílvos 
pronunció breves palabras, manifestan­
do que las almas malagueñas, conscien­
tes de sus deberes y derechos, habían 
tenido aquel rasgo, como testimonio de 
a|fadecimiento al alcalde popular, qué 
tan ácertadamente había sabido hér- 
manaf, durante su mando, la generosi­
dad con lá justicia.
Le rogó que aceptase ei regalo.
Bl señor Mápelif, con palabras da 
honda emoción, agradeció vívamenta 
el presente que le hadan las soeieda'- 
des obreras. El Injoso objeto que le re­
galaban era prenda de gran estimación 
para él y lionrosa su posesión, que ve­
nía a enaltecer su autoridad, ya que en­
carnaba Ja compenetración espiritual y 
material del pueblo con su alcalde. 
Significó la más preciada valía/dé ja 
ofrenda por haber sido costeada entre 
los obreros con cuotas de diez céntimos 
y cuando ya no iba a ejercer el cargo, 
esto es, cuando yá los obreros nada 
podían esperar de él.
—Hoy—dijo el seflsr Mapelii—soy 
vuestro alcalde y amigo. Dejaré de ser 
alcalde, pero amigo vuestro |nanc¿;!
 ̂Seguídaiueafce el señor Mapelii, emo-
oiooAdisifflO, abrtsó fi )09 obififos al
Nosotros somos optimistas, y espe­
ramos el logro de nuestros ideales.
Viendo ei acto de ayer, imporíaníUi- 
mo, por el número y la «igaificación, 
sube haeia nuestros corazones Ja emo­
ción solemne de los grandes días que 
se acercan para la patria.
Créanos el señor Rodríguez de Rivas: 
contra Jos actos como el de ayer, todos 
los alardes de fuerza pública sobran.
TELEm skm ñ
DE PR O TE STA
Después de la maRifestaeién de ayer, se 
expidió el telegrama sif áientí̂ :
«Centré Instructivo Obrera 9.* distrjta, 
A presidente Cansejo ministras: Prateita- 
mos enérgicamente alarde de fuerzas hecho 
par este Gobernadár civil para quitar bri­
llantez homenaje puebla Málaga a alcalde 
popalar.aeñar Mapelii.—Presidente, Caber 
¡lo.—Seeratario, Muñoz Pugnaire.*
Coiistitudón X
i ñ t e f i n a
Pocas veces recuerda 0I cronista ha­
ber visto el vetusto convento dé San 
Agustín, tan concuríido como lo ©sta- 
ha en la tarde de ayer.
La gente se agolpaba en el patio dsl 
edificio y pasillos cercanos ál Salón 
Capitular.
Una masa enorme de público acudió 
a conocer ei resultado de la elección 
de alcalde que había de celebrarse.
El lujo de precauciones> totalmente 
inútiles, fué extraordinario; por todas 
partes nos tropezábamos eon fuerzas 
de la guardia civüj de ia municipal y 
agentes de Seguridad.
, Uji verdadero y ridiculo dérrcche de 
fflérxá ecntrá uú i^ílébló que no iba 
animado de otro objeto que he de ex­
teriorizar su adhesión hada un alcal­
de digno y honrado que ha ejercido 
acertadamente el cargo, resolviendo 
conflictos de tanta monta como el de ia 
última huelga.
Aunque el señor Mapelii, nuestro 
querido amigo, aconsejó a los manifes­
tantes que se disolvieran, éstos dándole 
pruabas de simpatía fueron sigulénuo- 
le hasta el Ayuntamiento.
^Guando penetró en eí local se repro- 
düjeion las entusiastas ovaciones que 
antes había recibido, oyéndose clamo­
rosos vivas al alcalde honrado.
Los aplausos atronaban el espacio y
fil álfiar MápeUl, oculUn498« dfi la
búíóle otra manifestación de afecto.
Jamás hemos presenciado espectácu­
lo semejante: alií estaba congregado e! 
pueblo que sabe spreclsr Cuáles son 
sus rectos y fieles administradores.
Ocupa la presideneia ei alcalde del 
pueblo y en los escaños toman asiento 
los señores González Anaya, Somode- 
vílla López, Zafra Mlianés, Loring 
Crooke, Rodríguez Guerrero, Hidalgo 
Éspildorp, Gómez de fa Báfcena,€ár- 
Cer Trigueros, Briaíes López, Tejada 
Sáenz, Müanés Moriiío, López López, 
Gazoria Salmerón, Pérez Texeira, Ol­
medo, Puente Moltna, Ojeda Suárez, 
del Río Jiménez, Báfranco Córdoba, 
Garete Moreno, PíñWo Cuadrado, Se- 
galerva Mercado, V#UeJo Serrano, Ro­
mero Raggio, deja Rosa y Rujz dé la 
HerrSn, Rindo Martin, Sarcia Morales 
y Caracuel Sáünas.
Üota.
Ei secretario, señor Marios, da lec­
tura ai acta de la sesión anterior, que 
es aprobada.
L e s  nssevos c s ia c s j s i s s
Se designa una comisión para qua 
acompañe a su entrada en el salón a 
los. nuevos ediles.
Precedidos de ios maceres, soñores 
Peña y Jurado, penetran en el Salón 
[ de sesiones los nuevos GGnoejaies,doa 
Antonio Blanca Cürdero, don Miguel 
dal Pino Raíz, don ÉmUio Baeza Me­
dina  ̂ don Emilio Rodríguez Casquero, 
don José Polonio Rivas, don Eugenio 
García Cabrera, don eleménte Calvo 
Díez> don Rafael dé Jás Peñas RoiirL 
guez, don Francisco Ma?zo Lomba/do, 
don Manuel García Hiaojosa, don íwuis 
Segalerva Spoftorno, don Evaristo 
tOonzález Martín, don Francisco García 
Almendro, don Mariano Molina Mar- 
tell y don Fernando Príes Gross.
La eieGcióniiia siieaSde
Conforme a lo preceptuado en Ii 
Ley Municipal, en lo que respecta al 
hbihbramíento de alcalde, ocupa iníe- 
rinarneáíéja presidéacía el Concejái dé 
mayor número devotos, qüe en esta I 
ocasión resulta ser don Eugenio Gar­
ete Cabrera.
El señor Marios lée los aríioulos de 
dicha ley relativos al caso.
Para que presencian el escrutinio el 
presidente interesa de Jas minerías que 
designen un concejal.
Atienden el requerímieato el señor 
Cáfcer por los conservadores y el se­
ñor del Rio por los tepubiicaaos.
Los liberales renuncian a tai desig­
nación.
El escrutinio arroja 16 sufragios a 
favor dei señor Cárcer Trigueros, 13 
al del señor Mapelii, obteniendo 9 el 
señor González Anaya.
 ̂ Queda nombrado alcalde con el gr- 
réctor de interino, el primero do dichos 
señores.
En ei momento de ocupar el señor 
CáfCer é! sitial do la presidenda, par­
ten del público voces de ¡Yámonosl 
jVáinoaofe! ¡Esta no es el alcalde que 
nosotros queremos!
É! escándalo arrecia y e! público no 
cesa de proferir frases de protesta para 
los conservadores, dando frenéticos 
vivas al señor Mapelii.
Ei señor Cárcer, gritando con toda te 
fuerza de sus pulmones, pide a los 
protestantes que guarden la compos­
tura debida y respeten el derecho de 
los GoncejaleSí
. Amenaza con suspender !a sesión.
Prosigue la protesta y el gentío con­
gregado en el patio, silba estíepitosa- 
mente.
So pide por teléfono fuerza de la 
guardia civil y a! poco rato quedan to­
mados por ella ios pasillos y alrededo­
res de! Ayuntamiento.
Enmedio del griterío y de los eübi- 
dos, el señor López López pronuacia 
frases que no podemos percibir.
Riístablecido el silencio, habia el se­
ñor González Anaya, quien justificando 
la actitud del público hacia los conser­
vadores, dice que es provinieníe de 
pasados errores.
La presidencia—agrega— ha hecho 
indicaciones referentes a suspender* la 
sesión y esto no puede efectuarse, por 
que niegano ds los concejales presen­
tes ha perturbado el orden.
Dedica un elogio al señor Cárcer.
Este dice que la Ley Municipal deter-
ifiina qué precisú repetir la votaci9«
tcmacionaies. Debut de T iia  
lisss, exegíentes y cs’ebrsdos: scí-Có-̂ - 
ías. Exi'íO grandioso de Eswslsa K©- 
n itu , verdadera reina de ios earstos 
regionales.
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hasta Í3 tercera vez, ea virUiJ ds no 
haber obíenido mayoría ssbso-uía pĵ ra 
'ser nombrado alcalde cleiiaiílvsmsvde.
Tísiio la absoluta evidénda de que, 
debido a cualquier combinacióa poSíd- 
ca, dejará a otra persona el siüo qua 
por ol momento ocupa.
Considera altamente ridíoalo h -̂esr 
ua programa y expresa su sgíadsel- 
miento a iodos ios concsjrtícs, tanto a 
los quo le han votado co¿j£o a loa 
otros.
Estima como uno de ’os mayor îií 
lardones de su vida el ocupar te r.rc: 
sidancia del Ayuntamiento dé hWmgu
Afirma que secundará al señor 
pelli, en lo que se refiero a tes cussiüo- 
nes obreras, luchando por e! iogro úe 
las reivindicaciones justas y 
de les trabajadores.
 ̂ El señor Mapelü, quo tenía psdU-a
te palabra, manifiesta que ?.o hizo con 
el propósito de tratar dei puwt s oul- 
creío de proceder al ievamamieriso de 
ía sesión, ssgúa anunciara d  prssidea- 
te, mas como éUo se ha resuelto oor 
solo, huelga ocuparse d© ps a m
Ya ha éíjbozado ol stñ'^r Gc^z-í ¿ 
Anaya algo de !o que yo p suba aeC'
Dispensa un cadñoao suluio a loi 
huevos compañeros y .. 1 j  ̂
que dejan da compartir con éi laa k -  
reas nionieipales. "
Parangona te UamaJs ley Mellado 
sobré la renovación bíoiial de los Ayun­
tamientos, con el oxígeno que precisa 
para transformar la atmósfera, enrare­
cida.
En el orden personal saluda al señor 
Cárcer, sunque hubiera deseado que 
ocupara la prosiaencia cualquiera otra 
pgraona que tuviera lazos da afinidíid 
poiíiica coa los ideaks qua d&fieudeii 
I los republicanos.
Alude a la tenaz campaña quo ©1 
señor Cárcer hizo en contra de la sus­
titución del impuesto d© consumos.
RtfSíiéndose a lo expuesto por el 
jjresidente acerca de ias cuesíionaa 
obrsraf, afirma que los obreros recla­
man por que no tienen otro remedio, 
por que la vida se va haciendo c&da 
día más imposible.
Juzga indispensable llamar a los pa­
tronos para que concedan beneficios a 
los obreros.
Ese tanto por ciento concedido a los 
carpinteros hay que dárselo a iodos los 
que trabajan.
Las autoridades dübsíi preeciiparsa ^  
grandemente de esto.
Reitera su saludo personal al señor 
Cárcer y  se reserva el uso da la palabra 
para cuando vaya a procedorso al nom­
bramiento da síndicos.
El señor López López, actuando de , 
profeta, saluda al señor Cárcer como 
alcalde propierarío y cree tener la ss- 
I gurídad da que las voticioaes sueosi- 
" vas serán de favotabl© resultado para 
el hoy alcalde interino.
Hablando de te supresión del im­
puesto de consumo.?, afirma qas se ie 
debe a él, a su minoría y a la qua 
acaudillaba, euindo adoptóse el acuer-» 
do, el señor Gómez Chaix.
Se ocupa ds ia Junta Local de Refor­
mas Sociales, calificándola fia organis­
mo viejo y trata de su labor en dicha 
Junta, formando parte del Consejo da 
ConoiüacióH para resolver las cuestio­
nes obreras.
El señor Pino dice que no pensabú^ 
hablar en la sesión presente, maa la 
obligan a quebrantar su propósito las 
alusiones directes que le ha hecho el 
señor López López, .̂ l referirse a la 
susliíiición de! impuosto de consumes.
Ríícuerdíi que solamente votaron a 
favor de dicha susíitnción, Sos señores 
España Encíso, López López y Barce- 
ló, que sumaron sus sufragios a ios de 
la minoría republicana.
No se debe, por tanto, a la minorí 
conservadora. .
Ei señor Pino dirigió aú Balado ál 
alcalde, concejales y prensa.
El señor Cárcer contesta a todos yl 
también saluda a la prensa.
Manifiesta que trabajará siempí’© por 
soluciones conveaieaíés a la ciasa obíoi 
ra.
m
mguñúB. m m i ^ m
Miércoles
Sostiene que íué d  úriíco concejal 
que votó en contra de ía sustitución 
de los consumos, asegurando que no 
ha prodncido beneficios a ias ckses 
media y trabajadora.
Ha servido pata anuiñar al erario
murácipaL
(Los amigos dei señor Cárcer, que 
había entre d  público, jalean y palmo» 
fean su digcnrso, conúaiio a la supre­
sión deí siempre odioso impuesto de 
consuniof.)
El señor Pino dice qao ios beneficios 




S§ efectúa la designación de los diez
tenientes de alcalde, resuitsndo elegi­
dos por 16 votos conservadores y 22 
papeletas ea blanco de republicanos y 
liberales, conforme al. orden que se ex- 
presa, los señores siguientes:
Don Pedro Brilles López, don Anto­
nio Miíársés Morillo, don José Hidalgo 
Espíldora, don Antonio Gómez de ía 
Báfcena, don Mariano Molina Martel, 
don José Loring Crooke, don Julio 
Cszorla Salmerón, don Clemente Calvo 
Diez, don Evaristo González Martín y 
don Fernando Pries Gross.
Los sínsiloos
El señor Mapelíi expresa su opinión 
particular de que deben ser dos ios 
síndicos y dice qao la mlnofía republi­
cana, qug no apetece ni acepta cargos, 
como lo ha demostrado ea la votación 
en blanco para las fesencias de Alcal­
día, trae un síndico a la urna por que 
su labor es la de fiscalizar la adminis­
tración municipal.
Esta minoría, que firme y persistente 
eu su obra físcaíizadors, no se upartará 
de ella, desea un síndico, íál és su úni­
co acuerdo en d  día de hoy.
Ei señor €lonzález Anaya sustenta el 
mismo criterio.
Hoblaa los señores López López y 
Mapelli, diciendo el primero que lóS 
conservadores nó votarán al sindico 
republletíno; efectuándose la voíadón 
para el nombramiento de síndicos.
Lc-s conservadores votan a los seño^ 
res Tejada y García Hicojosa; liberales 
y republicanos a los señores Barranco 
y de! Rio Jiménez.
El escrutinio arroj-i 22  ̂ sufragios a 
favor da ios dos úitímoa, 15 el s^mor 
Tejada y 16, el señor G srda Hiaojosa.
Quedan designados definilivamente 
lo$ señores Barranco Córdoba y deí Éfo 
Jiménez.
El señor Barranco dice que es un 
individuo propicio en todo momento a 
cumplir su deber ciudadano.
En igual sentido se expresa el señor 
del Rio.
aoaao.
Se acuerda asi y se levanta la sesión.
SEm iQ l®  ESPECIáL
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E.? acíualínar.í^ Smza, conüQ ee sSbe, uno 
áe Tes centros más activos de la fgUadón 
pacíf5s*5- Aquí tomó incremento y fué dea- 
arroHándoae la desdichada propaganda de 
Lenín, cuyas consecuencias desastrosas e In­
fames se está viendo, y aq^d, usando unas 
veces y abusando otras de ía hosplíalídad 
neutral/ han ido combinándose todos esos 
enstíyoB de una aproximación artificial y pre­
matura entre los pueb!os que hasta hoy, a 
foriüriedamente, terniinaron en fracaso.
La agitación pacifista se extiende de un 
fado al otro dei país, pero adquiere particu­
lar intensidad én las tres ciudades alrededor 
de íes cuales gira por lo demás la vida 
giiiza: Zurich, Berna y Ginebra
En cada uno de dichos sitios reviste el 
movimíeriíG pacifista un carácter particular. 
Ziirlch, Riendo e! cuartel genérái de la pro­
paganda ñioínana es, « la vez, acaso por una 
afiriídaU d?penies;c;.¡ no difie l de com­
prender, el íuf̂ á>: í'sct'g' ío por ios pacifistas 
del otro lado d«í Ris! páre ponerse al habla 
con el niblico suizo En Berna el pacifismo 
conserva un tono que corresponde a ía signi 
íicacióií política déla villa. Berna, residencia 
da! Consejo Federa!, pretende ser ei punto 
ds equilibrio en el cua! las corrientes de 
sentimientos antagónicos acentuados en la 
Suiza romana y en ía Suiza aletnaná por la 
guerra, se contrarestan y suavizan. La neu­
tralidad es en Berna una fórmula impuesta, 
en el fondo hipócrita, al ser Indlvídufilmenta 
analizada, y falta de ese aspecto de sinceri­
dad primitiííva que se enciieníra én la ger- 
nteriofina de la suiza alemana o en la fra«co- 
fiiía dei habitante de Lausanne o de Ginebra. 
Igualmente la agitación pacifista corre ellí 
o cargo de elameníos más Incoloros, cabría 
decir más cosmopolitas, de los cuáles es mis 
dlficU deducir a primera vista su extracción 
y ios motivos que tras ellos se ocuiían. Gine­
bra es el punto de reunión de los pacifistas 
franceses. Romsíp Roland, retirado en los 
alrededores da Ginebra, ha atraído hada es­
ta dudad el escaso grupo de franceses que 
de cerca le siguen, compromedendo con fre­
cuencia lo que aún puede haber de sincero y 
y de simpático en la actitud de! autor de 
«Jean-Christophe». j
Oada grupo desenvuelve .'su actividad en 
las tres Ciudades a medida da sus fuerzas. 
Paralelamente a dicha labor autónama traba­
jan en común. En e! especio da corto tiempo 
han ido apareciendo en Suiza un número 
consJderabie de revistas y periódicos que se 
llamar Internadonaiisías y en loscuaíes estos 
desarraigados, séán franceses, alemanes o 
ausiiiacos.desalíogan su sentimental, a veces 
sgreslv©, fervor pacifista. Ginebra es, de 
las tres ínencionadas ciudades, aquella en la 
cual dicho género de pubiieadones más 
ebunda, Per nombrar algunas citamos «Les 
Ttíblets», «La Nation», «La PeuUie» y «De- 
main» —dirigida por un tal Monsieur QuII- 
bsáU; uno do los personajsá más Irrltantos y
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El señor Mapelli expone que e! 
Ayuntamiento se La constituido interi- 
jimnente y como hay que dei^sehar 
a ^ n to s  de gran importancia, conviene 
uo demorar ia celebración de la sesión 
próxima.
Propone que/siguiendo !a cosíom- 
bre establecida de antiguo, se cite de 
primera convocatoria los Miércoles y 
de segunda los Viernes, mas por virtud 
deesa constitución interino jubga con­
veniente interrumpir esa costumbre por 
una sola voz, y desea que se convoque 
para ñ na Jueves y encaso de no 
h ib  r rú  íiero de coacejales, para el
desagradables ent '̂e los zlmmerwal díanos 
franceses. Ei Gobierno federal consciente,
- un^oco tarde, de las Incomodidades que táí 
dase de propaganda podría eveatuahnente 
acsrrearle, ha decidido, apoyándose en la 
escasez do papel existente, que de nquí en 
adelante no sea permitido fundar nuevas re­
vistes. Pero, hay ya de ellas más quei. sufi­
cientes para aarvir e! propósito que las Ins­
pira. La tendencia que persiguen es clara, 
lio asilos móviles inmediatos de algunas de 
ellas. Por otra parte, la reciente supresión; 
en Ginebra delj diario «Paris-Gánéve» tras 
el cual se ocultaba un americano-germano in­
coloro, un tal Mr. Hertmann, ha conseguido 
arrojar cierta luz sobre algunas tnanlfésta- 
clones de esta clase de propaganda. Acaso 
en Berlín estarían en condiciones de dar raás 
detalles sobre el asiinto. Y claro que ai suge­
rirlo, casi seguros de acertar en ciertos ca­
sos, no quefémos dar a éntender con ello, ni 
mucho menos, que cuantos pacifistas se agi­
tan en Suiza sean Instrumentos o agentes de 
este Gobierno.
Junto a la labor periodística o de revistas 
están las Oonferendaa. Ultimamente asisti­
mos a una'de ellas, la daban el francés J. F, 
Jeuve y el austríaco Stefan Zweig.
Monsieur Jouve sé halifa distinguido antes 
de la guerra como uno de los poetas Intere­
santes de Francia, pertenecía al grupo de ipi 
^unanlmistas», y, juslaraento en esta su Ip- 
bor primera qué él al convertirse al pátlfts- 
rao social juzga estérll¿ creemos encontrar 
nosotros las mejores pruebas de su talento. 
Stefan SBweig había traducido a Verhareii jr 
mostrado en su corla carrera liierarla esa 
predilección pór los escritores francéses, 
frecuente en ios autores austríacos. Sada 
há dicho el último, durante la guerra, qttá ia 
comprometa ante los ojos de un observador 
internacional a ia manera en que se hallan 
cotaprometidos la IniÚensa mayaría de sité li­
teratos compatriotas. Ele otro lado su pro­
testa cohtra el Gobierno responsable dél uttí- 
tiraatura a Belgrado,ravlstÍó un carácteí ínti­
mo y apenas si llegó jamas a exteriorizarse.
Ambos leyeron fragmentos de sus últimos 
libros. Jouve de «You étes dos Homes», dél 
poéma contra «Ei gri^ crimen» y de la «San- 
se des Merts»; Stefan Zweig de «fers- 
mías». Con sus naturales diferencias en la 
concepción ártlstlca y en el asunto tratadó^él 
mismo espíritu anima el trabajo de les dos es­
critores: la guerra es Un mal, hay que acabar 
con ella. Bn Zweig él grito de! alte flene un 
tono de mayor urgencia. Bscuérdesq que 
Austria, en las últimas, no puede esperar.
Bl público celebraba aquella escena deéo < 
munidad intelectual entre dos escritores per­
tenecientes a paisas enemigos. Para nosotros 
el espectáculo no dejaba detener su Ironía y 
su tristeza. Jouve se nos aparecía como el 
símbolo de los pacifistas franceses. Después, 
en conversación particular con él, eorrebo- 
raraos la primara Impresión. Todo fantasía, 
ni una sola idea sobre el estado Interlet de 
Alemania. Ilusiones de democracia que han 
de tardar años éh realizarse.
T aquíjutsamento están los principales pe­
ligros de esta propaganda. Gilbeau, con su 
concepión materialista-eeonóuiicá todavía do 
revisada después de tres a años y medie de 
guerra, Roraain Roland sontimenta! y persua* 
djdo dala bondad humana, Jouve con su téls- 
toianisrao, no hacen sino préperar el camino 
al avancé alemán, que no habiendo podido 
ganar todo lo que apeteeít en el terreno mi­
litar, trata de abrirse vía libro en el mundo 




Compañía Soto y Aznar, de Bilbao, con un 
cargamento de sal de Torrévleja, habiend.  ̂
hecho escalas en Málaga y en San Vicente- 
Próxlmo.a las aguas dei Plata, el «Bs^o 
ña» fué déténido por el crucero de iá marliia 
británica «Edlraburg Gastle», dé donde tráns- 
bordaron varios oficiales al buque españ's! 
Una vez en éfte practicaron un rainuciosare- 
gistro ea la cámara del capitán, al que anun 
ciaron que tenían que llevarse ciertos docu­
mentos, como as! lo hicieron, abondonando 
seguidamente el barco español, el cual siguió 
viaje hasta Buenos Aires.
Ignórase qué dase de papeles se Ilevarón 
los marinos íngleáes, pues acerca del asunto 
se guarda la mayor reserva.
Bi «Bsgofla» ha realizado una travesía di­
ficilísima, debido a un fuerte temporal, ha­
biendo perdido uñ bote salvavidas, arranéa- 
cado por un golpe de mar. -  
S-egún dicen los mirinos, creyeron naufra­
gar en raás de «na ocasión, pero el barco 
do conservar ia estabilidad, gracias ál valor 
y pericia del capitán.
im ponente tnánifestacrión tie 
sim p atía  a  Itaiiaii en fa gú e 
tom an paPte n u m ereso s és- 
paSlijileS.—El '«Begeñs» y  él 
«Bafimes», d eten id os p o r uil 
crucei^o b ritá n tco .—Cém d 
f  nerón to rp e d e sd é s  en Sén 
líloéh te  los bsigties b ris lle - 
ñ o s  « A é a ry »  y  ,« B o & h ^ b i» .- t  
Eioapstán de un va p o r bo" 
landés, céM plioe del hiíndi- 
mlento.«^LIegadla dél «Boi­
na ¥ §ctoria Eugenia». — 
O tra s  n o ticias.
Organizada por el Gomiíé ds Comqrclo, 
celebróse el 12 del. corriente una mánl|ésta- 
ción de simpatía a Itaifa, que resultó ún acto 
imponartta.
Desda mucho antes de la horá fijada,' aflu­
yeron a !a Plaza del Gong teso las diversas 
columnas que se constituyeron en los barríem 
büjQs. para formar después úna sola y deá- 
filar por la Avenida dé Mayo frente ai dia­
rio «La Prensa», en uno de cuyos balcones 
se haUaban todos Ips ministros ée tos países 
que luchan ¿ohfrá loV imperios centrales,, 
acreditados ante este Gobierno.
El tránsito por la Avenida se hacia Imposi­
ble, pues el espado que dejaban libré los 
manifestantes, las acérais, se hállaba total- 
meiite ocupado por nümerosás persóhas qué 
acudieron a presenciar el acto.
Los balcones lucían los pabellones de las 
naciones aliadas y las bélla^ séñoriías qué 
aparécian entrólas ena^ftas, apíauáían entu­
siastamente y atrojaban flores a los mani­
festantes. A medida que pasaban las banda- 
ras de las numerosas sociedades adheridas 
al acto, aumentaban los apiausos y los vito- 
res; pero donde el entúsfasmo rayó cásl pue­
de décirse en delirio, fué si divisar lá ban­
dera roja y gualda que ílovan loíc afilados 
el Oentro Gaürgo Anllgeriúanífí-Q. Seguían 
detrá,s varias otras de corporielonés hispa­
nas, destacando entre todas la tricolor de 
la Juventud Republicana Española, cuya 
agrupación rodeaba a la amada enseña Bna 
blinda de música marchaba a la cabeza, 
íntef-pietaíida «La Morgeijlesa,» y el «Him­
no tíd Riego». A conítnu&clón Iba un car­
tel grandísimo qué decía «GdmÓ paga Ale­
mania la neutralidad española», y detrás nu­
merosos letreros con la fecha y ei nombre ds 
ios buques españoles hundidos por submari­
nos alemanes. La original idea fué recibida 
c®n el mayor entusiasmo y durante largo rato 
no se oyeron más que vivas a España libre y 
aplausos para los compatriotas que formaban 
,en la columna, ios cuales eran saludades por 
:las damas, que al mismo tiempo les arrojaban 
flores.
El acto re.'iuUó conmovedor en extremo y 
más de un conterráneo vimos con los oj js 
bañados en lágri eas quizás al ver que en el 
extranjero se daban ya cuenta ds que hay es- 
pañolés amantes de la. libertad que desean 
que su patria figure aliado de laa naciones 
cultas.
9♦ #
-e : « •
U N I Ó i i  E S P A l i O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
'•‘CAS Ot 
0£ «ROCmClOS Qukfiws r DE SUPERPOéíÍRA't»Í
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosUtos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial d  ̂16]1;8 %  de ja Unión Española,
de Fábricas de Abonos, superior a los. Superfosfatos iSt̂ O u ,  
Servicios ComercíAíe Í  é informes; U LC U LA , 7 3 . -
AP ARTAD O  P O ST A L  ¿ 9 0  TELEFO N O  S . 1 .368
S E
Pagando a los saás al^a prc__
nu^uinarias, hierros y 
dotLzaoiones diaxias dé losmejé»^ 
Pasaré para háedt o ll^ s  .qtit 
oios en que se me ooaBÚ le, 'sin intéré 
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SIEVIOIO A DOMICILIÓ
También ha arribado a nuestro puerto 
vapor «Balraes», dé la Cónipaftfa PiniHós/ '
Según 80 ha sabido, e! 22 dél corriente, 
próximo a Montevideo, fué detenido asimis­
mo, por el «Bdimburg Castie» el mencionado 
buque español. Seguidamente el capitán bri­
tánico, acompañado de varios dlcialés y 40 
marineras armados a mauser, trantbórdó a! 
«Balmes», tnanlfestando al comandante que 
tenía orden de efectuar un registro én el 
barco, especialmente en el camarote del ter­
cer oficial.
Los marinos Ingleses realizaron su misión 
que duró desde las 9 ¡de la mañana hasta las 
4 déla tarde, levando luego anclas el «Bal- 
raes» rumbo a Buenos Aires.
Afirmase que a bordo del buque español 
venía un pasajero sospechoso de espioiieje, 
pero no se le pudo probar pada : coneieto. 
También viajaba una joven argentina,hija de 
aleihanes, cayo camarote j  eqúlpajé fueron 
tevisados detenidamente.
El «Balmes» ha coñdubidon Bantos ú les 
náufragos de los vqporqs brasileños «Aeary» 
y «Gúahyba», torpedeados en San Vicente
Acerca de este acto de los pirateé téuté- 
Ties, he aquí lo que dice un pasajero def «Bal 
üleE»; . ' . ■: /  í
«A nuestra llegada al puerto de Ban Vicen­
te, Ies autoridades portugueses, hicieron en­
trega al capitán del «Salmes» de los náufrá- 
gbs dé los yáporés «Acáry» y «Guahybíi», 
que eran seis oficíales, cinco raaqulñistas y 
cuarenta ynueve tripulantes^para desethbar- 
carlQs en Santos.
Los citados vapores brasileños se hallaban 
fondeados eñ San Yleénte y frente al «Aeá- 
ry »y al «Quahyba» había un vapor héian- 
dés, cuyo nombré no pudieron dar los náu­
fragos. Este vapor se colocó frente a los bu­
ques brasileños coa el lado de babor hacia ía 
entrada del puerto.
Durante toda esa noebs notaron lo# tripu­
lantes brasileñas que desde la cubierta 
barco holandés se hacían señales hacia él 
exterior dél puerto con luces de distintos co­
lores. Estas llamaron la atención dé toda la 
gente de mar.
La claridad del día, que comenzaba, per- 
roitié distinguir Ja estela de un submarino 
que se dirigía hacia el puérté.
La nave aletnaha pasé junto a! buqué ho­
landés y se dirigió a! «Ácary»,que recibió de 
aquél un torpedo en la proa.
Inmediatamente el sumergible se dirigió 
hacia el «Guahyba», al que torpedeó por la 
popa.
Ei submarino, después dei torpédeáÉlehto 
navpgó a fipir deaguá y se !e vió pasa# de 
nuevo junto al vapor holandés, y abandonar 
rápldaraehíé él puerto. Lá tripulación del 
submarino iba formada en la cubierta y; sus 
tripulañtei saludaban con pañüelés y som­
breros.
Mientras el sumergible se hállaba 
del puerto, las baterías de tierra abrieron 
el fuego contra él, no resúltahao eficaces 
sus tiros^ a causa de las dlflúnltadés qué se 
presentaban para la puntería, en virtud de 
las muchas embarcaciones que había en el
pueMé- .
Cfonforrae estuvo fuera el submarino, .re­
crudeció, el fuego cohtra él, pero ya ía .rtaVe 
alemana no sé encentraba al alcance dé ios 
cañones, Dnos miautoft después desaparecía 
completamente.
Las autoridades maríítmat de Osbé Verde 
ocuparon militarmente el buque holandés, 
¿ desdé él óuái sé habían hecho las señales y 
bsjaronatierra a sus tripulantes, sométién- 
dolos a uná.invéstígación suTnqrla,.; Las autoridédfa comprpblf^
tan dél vapor éfa dé náclonálidad álemaha*.
íroefedentfi'
hrrlBddí/; pj auéHor dé, Büénos Airé#., en los 
úitiúío# di^s, l í  <̂ Réfaá Vlcíorih Eéis- 
hiaá, éol tíé tofñl de 1 Í82 úal8jéro#/en­
tre los^-ijfiiéfi^úrábáhdén Aétééio Méúrá Qa- 
mazifiy su bella esposa, doña Sara Espánte, 
que han contraído enlace hace poco én Ma-
jSj señor Maura viene como alegado ci­
vil Imi^rario a.lé embajada do España, dé cu- 
3̂ 0 cárgéyaháfémadó pbs^^ ^
A R R i B E R é  V  t ^ Á O é O A L
üfflaeéi a! p9r aisiór í ftíít to toréría
Alameda 28 • - TéléfondytúTnñ
Depésitñ: ( M $ i e  12|
( a s i t e s  J N a b o n e r a j
SANTA MARIA N O M  i i .* ^ A L A ® A  - :‘- 
Batería de oeóina, herraaaientas, aoeroe, .d ia^  de aiño y látdQt itóea^res, eetañfifflj faqjaiá^j 
orrüUilsria, olavÁzóa, oameutoai oto. etc.
BIBLIOTECA PU BUCA'
S O & i E p a O  E O P i Ó B Í h
ú e  !^úraiSgiQt9:,4l®í
niiéve dé ha édébé.
La M atalú raléB  a. A. - m ám a
Oonstrasdones meláiíeog. Pneílttó Ajos y giratorios. Awsaaáwrau de todtó f
psraaedlea. Material fjjoY p^a Ferreoarwles, ©oHtraláatafl y nmnsw. Vaamqw» de oronsf s
fi do hierro en piezas hasta kilogramos de peso. awoásáeo para toda elasa de traOa •
08. Torniherii con tuéroas y tnereas ea bruto o raeeadaái «a — .
Dirección teleg^ASoa «La Metalúrgiea», Marehrnta.—Fábíieu, Taseode íoB Iraog, so. Storao- 
rlO) Mareha&tei 1.
SE GOMPRa HIERRO FaHBiOO VIEJO
’IO
ÍS-Í
E N E R O
Ltjpt mabgnénte el 0 adjesÉ 
Sdi tale 7^1, pónete
■ -2
E L  C A N D A D O
AlmaconeiB F e ^ r e ta H a  a l  p o r  maifoi* t  théíiioi*
D® -
Semana ,1.*—Miércoles 
Santos de hoy.—El Santo Komi 
sfls, ■ ' ' ' •
Santos de mañana.—Santa ®ei 
Jublleo^ra hoy.—;Bn 4a Mernédtji 
Para - mañana. - Idem ¿
J U L I O  G O U X
Callé Juan Gómez Garda (antes Bspec&ia) y Marchante 
O f f i íe f a c o ié s iy  T h s r m o s
HOnOlA.
Con motivó de la festividad dei 
hubo ayer tfíeinas en lo# centros oí
G R A N w á
B&
b r í o  A
Y E R I A  F  P L A  T E R S A
Thzík de la OonsiáÉtieién, nám. 1. — Marqués dé la Faníegmi I y 8. — MALAGA
La «Gaceta» llegada ayer a 
la real orden convocando a eposick ' 
el Cuerpo de Correos.
Se concede el plazo de un mes 
presentación de solicitudes.,
No es preciso recurrir al exbm^ó*’u*^B^toDé^i *4^®® Mála|m>. ®onstrt^é én platá-
'“ ísatê
cíón pr<
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, de d  la más senailla hasta la de con- 
feoción más esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene copiosa variedad de ébjátos mr^tieos para eaprieho y regalo) BUI
elegantes aparadores sea permaneate Expesioión de los brabajos qué haca. 
Ésta ©asa (* ' ' ^ - .... . - , , efreee, Ventaiiosamenté pará íqs éompraddrés,f8S méjorés mareas ea él 
Bamo de Bebjería, garantizando toda oempéét^a, por áiSciies que seá, en relojmi de 
MAB0A, repetioiontó, eronómetros y oronÓgralés.
á® S i l l i t I L L É  ÍBSFsssálfasis if'
8taii*s¡aés lÉe la FanSBcá» l 'p  <-< Flááeá d® la GoástftaolóBi !• 
-  -  M Á L A Q A  -  ^
Sft ha firmado u n | - ^  
gando por un 
puestos sobre P e r é ® i |  
deí Éstadé, éstáhllcÍ^éÍléPip0^:(^ 
de 3 de Marzo último. ' -
El delegado dev,I|acl¿h& 
una multa a loa ali^dCéil 
Grande y Alpandcíré^^rfi 
do a tiempo las ceftilcaé|$n.i^^^’ 
áeucrdés tomados por las jun#s:)|íí 
dos, refereú|es ay  mpuestp
se encu|i 
el tier
B! gracioso actor cómico, don Jvsé López 
que  ̂ como dijé en lá anterior corfésponúen 
da,> se hállabá enfermo da gravedad, en< 
cuéátrasélya fuera de peligro.
* ■c
Ha fallecido hoy don José ds Pedradoza y 
Fernández, canciller dél consuladó de Es­
paña en la Argéntína.
MiouEb España
Buenos Aires 30 de Noviembre de 1917.
- w* ijL» iWi»AtW m HUiWiwwMiti litMmaaBim
. Hace pocos dias fondeó en ei puerto el va
i
f  et espatoi «Befofia», partenacieaia a ta  i teina da p^sasids y  se acordd carres'
Atttéáaoche, bajo la presidencia del 
señor Gómez Chaix, celebró junta ge­
neral ordinaria ía Sociedad Económi­
ca de Amigos del País.
Leídas por el señor Baeza las actas 
de las sesiones ordinaria, extraordina­
ria y electoral última^ fueron por una­
nimidad aprobadas. . ¿
Lá corporación acordó «onsignár ea 
acta su sentimiento por la pérdida de 
los socios don José A. Gómez García 
y don José Díaz Martín Tornería y co- 
municár e pósame a sus individuos de 
número don Juan Rodríguez Muñoz, 
don CelestinoÉchevarría, don Rafael 
Alcalá Fernández y don Rafael Díaz 
Zamora por las irreparables desgra­
cias de Lm ifa que sufren.
 ̂  ̂ pender a sus ofrecimientos y agrade• 
le e r lo s
Ei director señor Gómez Chaix, in­
formó a los reunidos de las gestiones 
realizadas en Madrid para obtener la 
graduación de nuevas escuelas en esta 
cap ita .
Acordóse' feUcitar al señor Labrá 
por la carta q̂ ne diHgió en Novierhbré 
último a las Económicas del Noroeste 
de España. . ■
Autorizóse el pago de tina cuenta dé 
384‘37 pesetas por obras de repaiácioi; 
nes llevadas a cabo en once easa%baj 
ratas de la Sociedad Écenómica en el 
Bafrio obrero América.
Acordóse poner el salón dé actos g 
disposición de Iob señores Cánsuíel 
americanos para  las reniaiones men^ 
suales que éstos celebran.
Fué aprobada para sustituctonés dé 
cargos vacantes la rélaciórf por orden 
de antigüedad de los .diez voc.á1cs qtué 
integran la Directiva en el nuevo añoi 
Se resolvió solicitar de la Delega­
ción de 'Hacienda de la provincia ,lá 
formación de expediente para qúe sé 
declaren exentas de contribuciones la$ 
casas baratas pirop edad d é la  Econó­
mica.
Fasé a la Bib'ioteca de la Sociedad 
e Ca álogo del Museo provincial dé 
Be'las Artes donado por su autor don 
Rafael MUí iiio Carreras.
Se convino interesar 4« los Ministe­
rios de Fomento y de InstrucGiéa. pú- 
btíca la eoncesión de subvencioaLf S en 
Í918 páta las "Clases gratuitas de la 
Económica y consignar ía gratitud dé 
lá corporación por las qüé ha incluido 
el Ayuntámieáto de Málaga én su pre­
supuesto para el nuevo ejercicio^desti- 
nádás tanto a las^referidas clases como 
a la constracciósí dé casas baratas.
Se adoptaron otros acuerdos de regF 
men interior y se levantó la sesión a 
las nueue y media de la noebe.
-a»», '
Pfcialmente.a nuestros cítacíos árriigos dbrt 
José y don Rohaán, a quienes profesamos 
áfeéto fraternal, enviamos el sentido y sin­
cero testimonio de nuestra condolencia y 
el pésame miiy expresivo de don Pedro 
Gómez Chaix, a quien une eon los buédos 
hijos de la extinta antigua e inquebrantable 
amistad.
£8|aña
ai 5 p or
Banee E iptesario  de
Préstamos amortissablés 
éiéhto dé íntérés áfináu
Epté Establédmiehto, hácé a  loé 
propietarioó de fincas rústicas y urba­
nas; préstamos en metálico reempol- 
sables por anualidades ealculadag do 
manera que el capital recibido qúéjié 
amortizado en u n : periodo dé ^ n éo  á 
dncuentá años a voluntad del petício- 
nario.
. Para más antecedentes, d íri^ rsé  aí 
f^ fésén tán te  en Málaga y su pfoviar 
cía, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Laries, número 7, entre­
suelo.
para, oir reclatnacionés 
expuestos ai público, por. 
determíriá la ley: ‘ '
En él AyiihfárnieñtO dé 
bitrios extraordiriáríos sobré reélitócíi, 
to de pasas y alméndras; tres porciénto^ 
bre Jos alquileres qué pagUéfl:; los «star 
cimientos situados ftú el céutaédé 
blación, para poder c|úeb^ff§tejps 
sobre higos y almendras qúe éntr0 |  
población. ..
Én los dé Torfemoiinps y -ité^ t 
repatimientos dé lá cohfiibücióíí 
para 1918.
En el de Estepona, é l padrón 
para el présente año. "" ='; ifiii
En el de Jimera de Libar el répi 
nal de consumos para ql 
En el ds.Ésteppn«trla matrícújáv 
sjdio industrial para el fepeíidé aP
M iaorio soniísSm
Enterada la Sociedad del falleci­
miento dst i üstre Rector honorario de 
la Universidad Central don Gumérsih- 
do de Azcárate, resolvióse ásí mismo 
hacer constar lá expresión de-su dolor 
con tal motivo.
Dióse cuenta de ©ficip del actual se­
ñor Gobernador civil participando su
En la noche del 31 de Oiciembré pasa­
do, falleGié en Antequera la respetable y 
virtuosa señora doña Anacleta de Areos, 
viuda del que fué querido amigo nuestro, 
don Joaquín de Jai fieras, y madre de 
nuestro? queridísimos amigos y correligio­
narios de aquella localidad, don José y don 
Roipán de las Meras de Arco.
Concurrían én la finada las ráás excelen- 
tes prendas y bondades, pór lo cual su fa- 
llechniénto ha sido muy sentido.
Él entierro se veríñeó ayer, siendo úna 
gran manifestación de duelo que ha testi­
moniado el respeto y el cariño que todas 
las clases sociales profesan a la distinguida 
familia de los señores de las fieras; de 
Ateo.
A todós sos parientes y allegados yAs-
Se encuentra vacante la pláéá dé 
.titilar Jei Ayuñíaraiento dé Máriijv^l 
éi -líáber anual de 1.500 pesetas^: 
Durante el plazo de un mes p'd 
girSé las solicitudes al álcalafr , 
^éblo.--
La Diputación provincial ha eú|ií 
jpúblieo el presupuesto de gastos qlt 
aprobado por la G«q?ofapión. / ¡
;. Cuja el estómago e 
Estomacal de Saiz de Carlos;.,
K d ia  e U c ié A a
cía mercantil en ásámbléa extraOrdi'naria, 
con asistencia dé casi la totalidad 4e los 
depéádientes, que atestaban los salones ád  
local social, acordé per unanidad^ y en 
médio de un entusiasmo delirante, esperar 
él resultado de la reunión que el día 3 de 
Enero eelebrarán los jefes en la Cámara.de 
Comereio^por si en ella se tomasem aíáJ^r' 
dos que eviten el conflicto que se avecina y 
del cual rechazan toda responsábidda^: ^^ 
cuanto que, nO obstante la justiciá de su 
demaudá, están apurando todos lo# «édíos 
de cbnciliación.
A- estos éféctds, la A^óciación ha queda­
do constituida en sesión permafíBífí«^y; se 
reunirá el próximo Domingo para conocer 
la decisión que adopten ios jefes y resol- 
I ver en eonsecuenciá.
Como llega a conocimiento de ja Junta 
Directiva que algunos' jefes sé creen excu­
sados qe contésíár á Jas peticiones dé la 
ÁsociacTÓñ, por considerar que ésta no es 
quién para entender en asuntos qué ellos 
han tratado directamente son suS depen- 
(fienteá, se advierte a esos señores que es­
tán en un error crasísimo, pues según un 
real, decreto de fecha.IQ Agosto de 1916 
se concede a las soeiedacles obreras perso­
nalidad júiídica para representar á sús aso- 
Diados y entender en todo lo qú f a sus in- 
téreges sociales se refiera.
Dejad de administraf Áóéite de.M 
dé bacalao, que le ' enfermos y W  # 
absorven siempre con repugnancia^ 
Ies fatiga oorque no lo digieren. Ree«p| 
zadlo po ' el VINO DE GlRARDí ;q |f  
encuentra en todas las buen^ 
agradable al paladar, más-activo, J a ^ | |  
forrnaciÓL de los huesq&,e^!QSv;,n.i^p&'
I crecimiento delicaáo¡-,-fsífmüía;<úí;
I  activa la fagocitosis. ELmejÓr '» ú í^ J jÍ  
las, convalecencias, en íá arieifisf,..éú m- 
bérculosis, en los reúmátisáíOA^ 
marea. A, 6IRARD. l^rís.
S e  ceciiiri^eíf
bárriles usados de una y dos
esta Administración informata
S lo l in i l lo  d e l  A c e if té i  S
al̂ ydla w prvao «reglado im Im^ sóbalo
E l p a e e g e  d e  0r>¡eefi^^
Café .GonómiGO y  íienáá i e  Uh 
de Enrique Gúemán
El dueño de esté establecí mí entajif 
en e! pasage de Alvares, pone en 
ra’N'.to del públtco que ha fi 
im )ortantes mejoras, en lo queii*#bílCt 
sei /Icio. . ;
í je : expenderán bebidas 
maicás y cenas económicas.
S E ñ O R l T J # ,v 'S
Lo que toda debe saber díttis dé s ^ t
matrimenia
Hermoso libró de 300 páginas ĉ  
hades, se les enviará por correó-c< 
do, mandando 3 pesetas en sellótfv^ 
postal.—Antonio Qarcía> Conehág,'^" 
drrá.
róhí ittlñií̂ m
T f í A Ñ J E R O
Madrid 31-1917:
séoa.—A presencia de un de’ega- 
íe Alfonso Costa y por ordíti deJ 
[jiernofué abierta la caja de cauda- 
de! exjef  ̂dé! Oobierno poíiUgn*5x 
previaaieníQ había sido íras adaida 
al ministeíio déla Querrá. . _  ̂
ieoho el reconocimiento, se hauaroa 
lorfcantíAímos documentos poliiicos.
K e ^ r e s a  ■
Ha regresado a Lisboa Au  ̂
ito ^aaíes, que estaba Tecluido en la 
militar db Éivsfs. ’ion
' O W é M G í M S
H aaiga
Salamanca.— Los obreros ferrovla- 
flós áa la Compañía de Sdamancá a la 
frontera pqafcpgMe  ̂ .s?, ,d§clamrop en 
huelga, a poco dé , abaMohar los fía* 
feíüds» cosa que biderón á ía hora re  ̂
gl^entaria, . „
llrtbtivo de esta huelga obedece a 
la Compañía ha traspasado a tina 
presa particular los táileref, y esto, 
á jiitcio de los operáriog, constituye tíñá 
argucia para burlar la Compañía íaé 
mejdráis que, segúii scuerdo fítmadío 
por ella, debía conceder a los obreros.
. Ei gobernádorjíntérviene actlyamen- 
te, para ver ei modo de soíticiotiár la 
huelga.
¥ísi exiieditia
Lugo.—Ha qúedadd expedita la vía 
férrea de esta capital a Mabforte. .
El nuevo A yuniasniento
Bafcéloná.—La efecciótt de alcalde 
 ̂ ha recaído en el concejal radical don 
d Manuel Mótales Pareja, sobíifto dd 
ij íeñor Giner de loáRíoW ^
* Las tenencias de aíqáldía correípon- 
0} dieron a cinco, ierrouxisías, tres libera- 
si les y dos liberales regionalistas.
I Eifracaso ds la «LHgii» no ha podi' 
i| do ser mayor, coasíiíuyendo la derrota 
» fl tema de todas las conversaciones po- 
, slitlcaSí
Expedioion^s
Barcelona.—El gobernador ha coíí"
, municado a ios periodistas que en bre*
1 ve llegarán a este puerto'varias expe-
Í liciones de artículos de piimera nece- 
i^ldad, COA lo qúe Se soincionará él 
” tocílicto creado por la escaseái db 
eños.
la noticia oficial, esas expedid- 
leones consistirán en 15 590 toneladas 
da earbén mineral, 74.0GQl da mafz,
. 10.114 de gceiía y 75.000 de 
bas«
S e s ié u  m uiiici¡ial
da la huelga que sostenían los obreros 
vidrieros da la fabrica de Cosía, los 
cuales vüelven al írabajo a los seis sie- 
ses de declararse en huelga.
. .iu©@lisl50’
- Santa Cruz de Tenerife.—Se ha de­
clarado un incendio en la Central Tele­
fónica, qu9 no reviáte gran importan­
cia.
© ngifli© to p e a u s i t o .
Bi bao.—H v quedado solucionado 
satifefacíoíionieníe él confiícío del pan, 
comprometiéndose ios táhonerós a era- 
borarlo al precio fijado por lá Junta 
provincial de subsisíencias.
T p a s a i l á n t í o u
Cfiiiz.—Proéédeníe de América ha 
fondeado en este püérto el trasatlánti­
co «Balmes», Conduciendo pasaje y
mucha carga¿ cnire ella 500 tonelada^ 
de tabaco y café.
En la comandancia de Marina se pre­
sentó ei capitán del «Baímes», dicien­
do ̂ oue por Iá*rédi0 habiá recibido no­
ticias de esta! torpedeando un subma­
rino a dos bu|ues brasileños, corriendo 
en socorro d4 los náufrágOs, a los que 
recogió, dejáddolos en RjoJaneiro.
|4 F ra n c ia ..
Barcelona.—Esta tarde, marchó, con 
dirección a Francia, el señor Cambó.
de la guardia exterior de palacio, y a 
causa del intenso frío reinante, enfer­
maron gravemente un corneta y un ca­
bo dé ia gu&rdfa.
El rey se enteró de estos accidentes, 
enviando un automóvil de la real casa
para (jua recogiese a los enfermos, que 
fueren llevados a la diniea militar,don-
de Ies apreciaron síntomas de conges* 
tiÓ3, originados jo  enhismienío.
El cabo enconiraba más grave, 
siendo preciso sumiaisírarle enérgicos 
revulsivos para que féáccionáse.
P ó lizas d e .s f  gf|ró
Continúa coa éxito én las b ach e­
ras la disteíb^ción do pé îzas d§ bcguro 
envidas a los BolládCS p6r betsonas 
de sus familias.
.fiídía 3Ls|jlU ltirb^.^l«^:dis^ 
ción áe premios a ía tégíSn da Wfiífli- 
dos, qua se encontraba en el fíente.
El día do Navidad se distribuyeron 
ales combatientes dei Monta Grappa 
numerosos regalos. La flota lla ilan a
El ministro do Msrina ha declarado 
en tina interviú quejas grandes difi- 
óaltadss dé la gaerra én el Adriático, 
no han impedido, sin embarge, hs 
hrilíantes operaciones de prdtección a 
ía derecha del ejército, añadiendo que 
llamada a proteger el
De "Fokío
Oiaourao
Él .Mikado ha procedido a la apertu- 
'MsoléípQne j e  M Dieta, prounnoiando 




' Castellón.—Éi AyuatlÉicnto ha que­
dado constituido, siendo él alcaide y 
lós tenientes de alcalde republicanos.
V ia ja  dal m in istro
; Puertolíano.—Llegó el señor Alcalá 
Z-imora, que pernoctará en el bvéek 
'de Obras públicas.
AGUdlerOil á recióhie las autoridajes 
y alio persona! de las explotaciones mi- 
ueras.
Mañana a las seis saldrá en el tren 
ebrto 4s Puertpílano, acompafiádb d¿ 
los ingenieros, páía inspeccionar todo 
ló relativo a la explotación metalúrgica 
y minera de esta eusnea;
Madrid 1-1918
P iso lu clé»  y  el@©©¡ones
Según dicé un periódico prieíista, el 
marqués de Álhúcemas raanifastó ano­
che que el decreto de disolución se fir­
mará el Jueves, publicándose el Viernes 
en la «Gaceta» .̂
Las elecciones do diputados se vei i- 
ficarán ei 2 < de! mes actual, y la d© se­
nadores el siguiente Domingo.
Ei sa n to  F r s i iá s n ta
fefpvriedo.—E! Ayuntamiento celebró 
‘le s ió n  extraordlnada para designar 
i nuevo”a!caidei siendo reelegido ei r©- 
M formista don Mafcelino Fernándf z.
I  Las tenencias de alcaldía se han re- 
¡ i |b ^ d o  entra reformistas y sodalistas.
M |  . Hualg
« "Iviedo.—Sé han declarado en huel­
los obreros que trabajaban en do- 
expedita ia vía en eí puerto de Pa­
ís, interceptada por la nieve: 
toa obreros guardan una actitud pa- 
'^ ^ c a ,  pidiendo el aumento de los Jor-
C o p r e c t i v o
' "Valencia.T-Se dice que el capitán 
general de la región ha impuesto un 
correctivo a un capitán de caballcríá 
elegido concejal en las últimas eleccio- 
né ,̂ por haber hecho ante ciertos polf- 
tíeps detérmínadss declaraciones^ sin 
tener para ello !a autorización de la au­
toridad militar.
C i - i i l á
Jerez.—Se sgudizá cada día más la 
crisis ebrera.
El problema ha eftípeoradh por ha­
ber quedado Sin trabajo 6©0 ol^éros dé 
las fábricas de faótélMe, de8pe.SÍ|(08 por 
Carecerse de materias primas i»ara ia 
lahricaclón do recipientes de crista).
En @S ^yiazifanalenlto
pBiíbao.—Posesionáronse los conoe- 
jajes que fori!«an el nuevo Ayuhtamien- 
fo, tflbutándosé a los salientes una en- 
tnsiasta despedida, por los bénefídos 
reportadóf a ja ciudád doráníé su ac­
tuación. :
Después procfediósa a elegir alcalde, 
obteniendo mayoría el nacionalista Ma­
rio Arana, qué ya Jo fué de real or­
den.
El alcalde pronuaGÍó un discurso,
, prometiendo ocuparse con vivísimo in- 
Jjerésde todos los problemas pendientes, 
con especialidad del conflicto pana- 
bo> diciendo que desde mañana se 
elaborará el pan por Cuenta del Ayun- 
atamiento.
iVal fiestipo
Sm Sebastiá». —Nieva cbpiosfeiíien- 
;1e, haciendo un frió intensbimo.
El termómetro marca cinco grados 
(Bajo cero.
lio  hubo 8©saén
Granada.—No se ha podido consti­
tuir el Ayuntamiento, por no concurrir 
a la sesión los concejálés maurisías, 
conservadores ni republicanos.
En el salón de sesiones estaba el 
alcalde, que es de filiación maurisía.
En este Ayuntamiento fisnea msyo- 
ila los concejales conservaderes.
Pasado mañana volverá a efectuarse 
la elección.
S o lu G ió n
Hoy ha celebrado fiesta onomás- 
tioa el Pfesideiiíe del Consejo.
Cori tál Étííivo rio acudió a su des­
pacho oficial.
■
El diario ofí-ds! de hoy publica las 
disposieiohes slgüientes:
Prorfog?.ndo.io3 presupuestos gene- 
falésdéVEstadÓír-
R-ial orden disporiiendo qu^ se ajus­
ten a los preceptos^ue se publicári tó* 
ddá fot municipiof, excepto los de Ies 
provincias vascongadas y Navarra, pa­
ra la imposición de loa arbitrios sobre 
personas y las chases especialmente in­
terés adas en la ejecución -de obras e 
inatáfácioáés municipales.
L ic e ii© i8 s s i ie i i to
Ei próximo dia 9 se comenzará el ji- 
cenciamiento del reemplazo de 19Í4, 
qué ha servido en filas.
En Dobepna&iéii
El ministro da lá Qobérnáción, al rfi- 
elblrnos, manifestó que carecía ds no­
ticias que coninniear aja piensa. 
R ecep eién
Énia embajada francesa se ha Cele­
brado ía acostumbrada recepción de 
primero de año.
Asistieron a ella él persona! diplomá­
tico y ios miembros de ia colonia.
Pronunciáronse diversos discursos 
que resumió el embajador, mostrándo- 
8é confiado en que este afio sea el úl­
timo de lucha, terminando ésta con la 
victoria del derecho y de la justicia en 
^inundo.
Hizo resaltar ías excelentes impresio­
nes que tiene sobre las reíacloaea eco­
nómicas entre España y Efancla.
Tem pos^ai d e  n i® v es
En toda la península, continúa el 
temporal de nieves y heladas como 
jamás se h t eonocidy.
Muchos írenea y muchos pueblos se 
hallan bloqueados, ^^
En Madíid hacó un frió horrible.
Los estanques y las fuentes están he­
ladas.
El hielo tiene gran espesor.





Nó háy íibtííuá ájfnha' dé I08 fren­
tes europeo?.
íiá éaímk^'p^late. ,w;
Solo la turban aíguaos 05ñoneo3,iuas 
6 meñéS iaWáSdS.
83 nota que los alemanes y ausiria- 
JIctííréá'Srill Mátóáós de ■fráíeríai- 
ZBOióa militar, qus tan buenos reBuUa- 
ádtrlésáiiííon ©a y éh íoá Alpés 
ínUos.
: Aqu©ÍÍ0f iotentaron soborhac a las 
tropas írancesaa d© la orilla orientál 
dél Mosí.
Estas respondieron a tiros.
Los sÑBgnndos han práteniido JUá er 
lo mismo en ©i Piave, sin logras tacú- 
poco éxito.
Ba Palestina loa tureos intéutaroa 
re&scjo.nar contra los aaglo-ogipal08.
Éstos los rechazaron y rompieroa sú 
nuevo frente en una péófándidad dé 
cuatro kilómetros y umsr anchura 
dé 14.
Han liegíkdo a Paic«tina tropas ale­
manes, pero én corto número.
Ei emprésUle fróneéu
Dasdo jjue se hizo un jiamarmiento 
ai patriotismo j e  los .ciudaj^Ubs fran­
ceses, e! oro ingreáadó én él Bsncó dé 
Eranois asciende a 5J51 miUoaes de 
íéancos.
Ia márinít está ll  
tráfiooéontra las insidias submarinas y 3
sBiáUnab Cas la aegafidad ds la orga- *®®
nización italiana ha sido alabada y ré- a o 
produbidá por loS aliados.
, Í3el boanbardoo
Aínplío détailss del último raid ene- 
migo.
Loa avitdoréa dé ía católica Austria 
haai borkbardeadó, per tercera vez, ia 
éiudid abierta de Fad-6, causando, 
además de viottmas inocentes, enormes 
daños en los monumsatoa de arte y de 
rejigión con que cu^ta aquella insigne
cfúlád.
En este último ataque fuá bombar- 
áéaaa íaBasLiCá dé id á  Antonio ;^el 
glorioso taumaturgo, honra de Bfpan», 
santuario venerado por los católicos aél 
mundo entero. :
Las puertas de bronco 5éÍ histórico 
templo han sido lamentablemente es- 
ftopéádas, y todos los marcos de Ms 
ventanas déstrezádos por lá explosi^, 
sufriendo desperfootos grandes las pin­
ta r^  y estatuas. ,
Q^rás. tres iglesias fueron también 
bombardeada», causando bastantes 4*- 
fio#particuÍarmente Cala eatsdral.
Señálase este hecho a cuantos tienen 
sin^ro el culto a la religión y el arte.
jEmpréstlta 
: Bs ha emitido un nuevo empré«tito 
nacional, consolidado, al ó por cieáto 
deiltgréá. ...  ... j . , ' ..
Ea el fpente Itailaiiio
DdSpuáa da una violenta prepara­
ción do artiUeria, las. tropa» francesas
ei d l s o u » .  de P ichón í »t«|«ron .1 moete To-nt», ¿onquUláj-
- . , .. , ,  I do las posiciones enemigas de Oatena
Lo.M.gnmu 4»  f « I f a & M » / 4# ^ '. »
romper la enoarnízada resisioncia
Ha fallecid* él duqae dé Aftdíía.. 
Numerosos aristócratas desfilaron por 
el domicilio del finad®, haciendo pra- 
sente a la familia dsl procer, su pé­
same,
- Mañ&na se verificará el sepelio, que 
promete tstafconcuri idísimo.
En lo3 círculos políticos ss estimaba 
como ratiy problable el nombramíenío 
del general Maryá para la presidencia 
del. Instiíttío de Rdíormas Sodalas, va­
cante por faílécimiénío del señor Azcá- 
rate.
A  e a u sa  dél f ^19 
Eíta á| áriejevo
qu8 se
^xtraejero daivcuenta deja profunda 
impresión que ha producido el discur­
so dei ministro de Negocios Extras ja­
res M. PkhOB,
*Le Matin> dice que la slnsíón ha­
cha a Polonia do una e ín.iivisibie h* 
producido ea los círculos poíacas hon­
da sensación de alegría.
Tambióa oomunícaa desde Rasia 
que el aludido dísmrso ha causado vi- 
víeima «atiifaocióa entre los ukrania- 
nos, quienes par conducto dei secreta­
rio ganeial de Is B^da lo hsa mauifes- 
tado asi al ministro francés.
Comunfóada
Vivas acciones de artillería ea ía 
Oharapagüo, región de Bñtte le Mesnil.
U.j go*p3 d© mano enemigo Contra 
nuestros pequeños puestos al suroeste 
de B jaumoat, do obtuvo resultado, de­
jando en nuestro poder prisionero».
Tífenquiiidad en el resto del frente. |  
Uño nuevo ^
Entre todos los jefes de los gobier­
nos aliados ge han cambiado oalnrc-soS 
telegramas de felicitación, coa motivo 
del eño nuevo, y expresan lô  sU con­
fianza on que óíte traerá lá vi'otojia a 
las armas aliadas, para eí triuefo de la 
civilización y del derecho sobro el mi­
litarismo.
Los a lem aneé en  Bélgloá
Sfgúu noticias transtoitlda» desdo 
Brusela», se han redohiadu ©a Éálgíca 
ios movimiautos de intessldad de las 
tropas alemanas. .
Los periódicos prevaea la vuelta I  
los dias dei I^er y de Verdun, y decla­
ran que todas las pieoauoieues que sé 
adopten para destrozar y diezntár las 
filas alemanas, aúa como ai tratáraso 
del primer choque, daban emj^arso," 
porque laofahsívá comprender j  algu­
nos kilómetros y signiftoa la sqpreBsá 
tentativa dé la angnsiiosa ueoesidad de 
ia paz.
El periódico «Homme Libre» decla­
ra que los aliados esper&m a pie fírme 
la embestida, que será la primera fase 
de una victoria inevitábíe pata éiies.
«Ls Gaulois» haqs observar que es­
tamos eb vísperas do importantes su- 
' cosos «fn l :a:ia, añadieado qu* los ala- 
manea 1 a'.% fc'rmú’ado progosTdonés de 
|i^z bástántes mas veútsjóeas qué láe 
úrbcédeótls.'-
' D®’.S is m a  -
Saf^rnaaolón ab au rd u
Segúá ei óorrospOasál del «Bariiner 
Tageblatt,* en el frente ítánanó loa 
franco ir glcsea del seivíoio de réta-? 
guardia han devastado con su artUié- 
ri^ la zona de defensa.  ̂ '
Tal absurda información ha sido des­
mentida por la heróioa conducta de los 
ícglesss y franceses^
8e sabe por notidas privadas que 
todas ks noches patrullas inglesas 
atraviesan a nado el Píavo, explorando 
las ávanaádaa austríacas.
N om bram iento
El señor Glrtardíne diputsdo de TJii- 
nohá aido Dombrado relilcr de la Oo- 
misión da Is Sámara que se ha dirigi­
do al frento para felicitar al soberano 
cOU ocasión del año nuevo.
El Sanado inicia hoy la disousiófl de 
ia sesión secreta.
Las vacaciones empezarán el Do-
4. '
del
enemigo. , . .
Les íranosses se oonsolidai^ii en.laip 
poisicioaes oonqnistadas, ̂  ajoderándoSe 
de 44 oficíales, 1.8|8 soldados,^ áme- 
trsUadoras, siete cañones, ¿yarioa de 
ellos de tiro rápido, y una jbundsmte 
cstítidñd d© mater ial. , •
Las baterías f  los jerofriános ingíe- 
ses cooperaron a la aci^ón  ̂ , .
Él enemigo a|gq¡e e ¿ j ¿  en̂ ĉ  
bombardeo opn.trñ . las inde­
fensas de Italia, '' '
Anoche bombíisdeareii j^'dua por 
tercera vez arrojando jos aviadores ene- 
a igos muchas bombi^  ̂¿




La fábrica de prOdaotoa químicos 
Goldschsmidí ha iído deatrúida én par­
te por un violento incendio.
Según h» últimas noticias éiaátro 
obreros han berecidé en el ginieatío.
D® Z u p í c Ii
tf H ttéu0i>da ditfllo->tdi>éo
. |iOS delegados ingíeses y ótománoi 
áéábán dé firníár un acuerdo que ha- 
: á|if5bsrlé los gebiérnó» res-
jjiéótivós, ¿cáfdá dé lá repatriación de 
prisienerosí enfermos y herido», así 
Qomo de los pxisionéros civiles.
Los hemlú’es aptos parn el trabaje 
éét'áa cambiados oá igual número.
Este acuerdo reídla asimismo la 
v ijtá  dé los cámpámentos de eonées- 
iCBCÍón por los delegados neutrales, «1 
régimen de los prisioneros, la éorrés- 
pondenda, leí cnidádoé metódicos y 
la ouestión d,e represalias.
Dsteneién d« sodlailstad
Ddspnes de las detenciones de los 
irbcialistáa minoritariós de Colonia, y 
Carsruhe, las autéridades militáreé áte- 
mana», lá víspera de Navidad, detuvie­
ron a gran número de sóciaUstás de 
Zíirioh, Ffaíicfort, Leipaig,Daasellorf, 
Djrstádt, Nuremberg, Dormuad, Ga- 
sol, Maheim, M.,gaúoi», Goburgo y 
©etha. ‘ , ... j .  ■ •
Estas deténoídúes én mátí se débaq 
al temor d© que eátajle úpa revolución 
sócialísta en Alemania,inBpirad|i por lá 
propaganda de IOS beiohévikiStas éntre 
los soldados y obrero».
Has dé tréSQÍeatós jefe» sÜdálLtás 
han sido encareéladoip,
laformaofone» de Bérlía dicen qué 
las fuerzas rencclonáfiás dé Prááiaí han 
sido reforzadas íeciéntt^enté, á Ca^aa , 
de ks negociaciones con los bacbévíki 
para la psz, por témor a la ravoludón, 
sentimiento generalizado entre lan oía­
les directoras y conservadoras,
P e É ís s o o w
«Alaiaéit»
Ha sido reelegido catamán» géneñal 
de aquella región él general Ealedine.
Ls elsocióa la verificó el Consejo 
general de cosacos, obteniendo Kéle- 
ttine i  602 votos,_ de 6.380 que erá el 
total de los sufragiós.
8? ha decretado lá tnunicipalizaoión 
dé todos los inmuebles de la ciudad.
No liega ningún tren procedente del 
Sur.
Laviaestácortádá mátt állá de Ko- 
éemlt,
acíjesidad fiejadpptar medidas para 
iáás eaóijkn Goopeíaoión dél 
coa sus aliados, a fin de hacer frente 
ála situación actúsU. ,, .
La Dieta aplazó sus sesiones hasta 
éí pfóxímb días 20.
Crtéls del on^lsáa eia Alémsínia
, Ei «Múnéhsnér Póst dice que la «ri- 
BÍi j é l  bárbúú %qaá ^ropbféióftéS de 
úna, báfá® fe . la  ■ A fé ^  
fáUá en fedá» pártei, pbr én|áé*üsa 
se ha suprimido el gas en Léipai^, y 
este mismo .roBultado ha prqvoeadc él 
despido de ios obreros áe las fábricas 
de jBkodaí
D® L ® tsd r® s
Dsspuú? de un corto cañq|i|p, cl eaé- 
igo repitijsus ataques «oatrá iá ¿ifés- 
tá, dé Tilchojn, en un frente de kiló­
metro y medip, aL sur del Soarp̂ a, lo­
grando penetrár lú áÚésMs tfiüéHe- 
rá i ; ■„ " ’J. ' ,  ̂ ,, :
Lai trópLs ingíiiá^ JÉidiátiti ün 
pntra-ataque, expulsó a los aléifiatiés 
de jodoB ios sitios pie.
Él ataque énéiúiifo Sé IstréÜÓ anta 
nuestro, fuego, fracasando tbtilCÚeúte.
íá áótividaú ystúá de artille- 
rifa en eiScárpá.
Oáñóñéó aiéníán en Ijirér.
O® W a íÉ b ln g ta i i
Éspecíes falsa®
Los rumores de origen alemán , pro­
palados, referentes al hundimiento de 
transportes amethiailos y del acorazado 
tText», en cuya catástrofe aseguran 
que péreeiéron lÍí0O9 hombres, son 
absolutamente falsos, _
Hechas las investigaciques uscssa- 
rias,. resulta que la especie |a é  lanzada 
por un periódica de Gua4áfei *î é. (Mór 
jiee), basándose en un tefegeama ima­
ginario que depía haberle enviado ,sa 
corresponsal ea Ésp^av
D é H e w Y o r k
TerjpeiHíola
Desde is a  José de ^fuatsmala oóiáu- 
fticaá esp^luananté detalles de k s  víc­
timas ocasionadas por el terremoto,
Ei teatro de Oolón, que ha resultado 
déstruidoj estaba en el momenté de 
ocurrir la catástrofe abarroládo de 
público, pereciendo la mayoría de los 
espectadores. . -
E a los hospitales, : manicomios y 
cárceles, que suícieroú grandes dete­
rioros, Ocurrieron kfiaidad dé déSgra- 
muriendo mucheá presos.
de ios aliados sobre sus enemigos y 
tenhinó diciendo que Italia com3 to ­
das iaa naciones desea la paz, psro una 
pa¿ de acuerdo con sus cotnp mefoa de 
lucha y que satisfaciera las aspiracio­
nes náclonales.
El voto de confianza aí GDbieino se 
aprobó por S52 votos, que eraeinú- 
itiero de senadores presentes.
Después sé aprobiron las dozis/as y 
seguidamente se levantó la sesión.
DéGÍar®®i®3i®®
Madrid.—Un periódico publica inte­
resantes declaraciones hechas por el 
lúlnlstrb dé Fomento a uno de sus re­
dactores.
El ministro dijo, refiíléndoss a la so­
lidez de lá situación actual, no poder 
negárSé que atravesamos por graves 
momentos de coñfaeión, pero que seria 
engañarse si se cieyera que la actua­
ción política del Gobierno no eS acep­
table.
Añadió que el actual Gabinete se 
consólida cáda diay que las futuras 
elecciones constituirán una inequívoca 
ptueba de áfirinacién y cohesión de ía 
política qué sigue García Prióto.
Réápecto á iás Jüñtaé tftiUtarés de 
defensa dijo ej señor Alcalá Zamora 
qué era á'*̂ 8óittia necesidád réáilzar 
el esfuerzo máxlmó, lábóráhdo por 
crear a nuestra indüiíria militar y pc- 
aetíÓ béliéo lá iádepeúdéncfá y pnjanZu 
qué áconséjan laá circunstáheias y ea- 
señá la eoDfl?gracjóii mundial.
Terminó elJninittro dé Fomento la 
intervJjjíqkndo qué eh süopihióa, lá 
paz no muy íejána.
9®áa
L A  A L E ® E Í ñ
m  VINOSBBSTAUBANT Y TISN®A
—  DB —
eapsiina hsaütshez
IHapfn Gopotú 
ServioÍQ por oabieriios y a la lista.
Preoio oonveaoionáí para el servioio a' 3omi- 
sólo. Bdpeeialidad en Vinos 3a ios Mordaa 3a 
£bn Alejandro Moreno, de Luoena.
L A  A L E ® i % l  A
eias,
Él Ctabiei’áó há preelámado la ley 
maroíá!.
Han sido fallados numéroso» mero­
deadores que áa hábíáú entregádo al 
saqueo.
Ei presideotede ja ÉepúbUságttÚte- 
maítaea h^ érdenádo la evaeúáíaóií por 
el personaí civil dé toda ía zona sipies- 
trada, donde continúan las saéiididáB
Las comúnioaóipiéá opn él ióteríor 
están iniérrúmpidaé.
EMssvierno
El invierno está siendo aquí extraor­
dinariamente crudo.
Opntinuamenté descargan grandes 
borrascas 4® uléye y la temperatura 
no sube de 0 grado»,: ; . .
La llegada de carbón es muy escasa 
y existen muy ppoas reservas.
La decisión de la Adminkíráción del 
combustible para ebnservar drariamen- 
té 3 009 toneladas de carbón para los 
bárrics pobres,ha sido un excelente 
socorro, pues el precio.de yenta al por 
menor resulta muy moderado ú causa 
de esta medida.
 ̂ So dice que Mac Adep, nuevo direc­
tor de los ferrocarriles, dará ia priori­
dad a los envíoa de carbón désíinadosa 
Nueva Yoik, a ña de mejoríu? Ia sitqa- 
oiónnctual.
T C a T U O
El éxito alcanzad® anoche por Emilia 
Benito, ia guapa y notable candonista dé 
aires regionales, superó, si cabe, al logra^  ̂
do anteanoche.
Sus bonitas eaneiones, dichas con ese 
gracejo peculiar que tantas simpatías y ad­
miradores le ha logrado, fueron repetidas 
ante los insistentes aplausos del numeroso 
público que ocupaba el teatro.
Emilia Benito tiene muchas simpatías én 
Málaga, per éso él pubiieo malagueño ha 
esperado una oeasión más para testimo­
niárselas.
Todas las noches varía da cepartorio. .,,
La famosa bailarina Carmen Perlita y la 
bella canzonetista Encarnación de Jlaro, 
ascúcharori también mschojs aplausos^.
En la sección de tarde se rifárp^^ríós 
juguetes a ios niSos qué asjstiéróá aí es­
pectáculo.
El téatr© ha sido acondicionado de ma­
nera que se goza de una agradable 
ratura.
OitiiuGÉi despachos
En la  D ám ara
SoaiedadI ^nonéitil^a
A ka efeotos prevenidos ©a loa artí­
culos 12 y 14 de Ja ley ds 8 de ÉebroFo 
1877 S0 hace público quo ía lista do so­
cio» de esta Económica de Amigoa ds! 
Paíi, C5on derecho a designar compTo- 
misarios para la elacoión de senador, 
queda expuesta desde el l.° ai 20 do 
Éúero actual en el local de la Corpora­
ción, piso piincipal del edificio Consu­
lado, Plaza de la Constitución, 3, coa 
objeto de que puedan presentarsa reola- 
maoiones contra inclusiones o exclasio- 
ce»i indebidas en dichá lista, hasta él 
día 20 dé Enero de 1918.
Málaga 1.** do Enero de 1918.—El 
Saczstáfío, Juan L Peralta.
Éoma.-rBú la sesión de apéríürá de 
la Cámara, élsenádér Lezíévjziví, hijo 
de Padua, pronunció un vibratité dis­
curso protestando de lól aséSináfós 
que perpeíra éi enemigo contra íá ciu­
dad que {évió nacer, donde además de 
úumerosás mujeres y niños que han 
perecido víctimas da la metralla arro­
jada desde t»s ávioaes aiistro-aléaíanes 
se han causado dsáos tan eonsidef^- 
hles ajos tesoros artísticos, qué ió¥ ca­
lifica de vérdaderá profanácíón, y pidió 
.̂ que 88 intensificara la potencia defen­
siva dé lá ciúdad.
Le contestó Orlando, el cual aseguró 
que en la actualidad la defensa aérea 
dePadua era conipíetai
Ensalzó a las tropas fraficssas qu« 
han reconquMíado monte T©hiba y di­
je que los atentados aéreos de los cen­
trales respondían a sú impoteacla de 
peiforar el frente Italiano.
La Cámara, en pie, aclamó al orador.
En e! Sanado se promovió una in- 
terpelacióa sobre poütiea interior, y 
contestando a! presidente, entonó un 
himno al valor demostrado por el ejér­
cito italiano y el civismo del pueblo 
que ha resktldo firmemente a duras 
pruebas.
Añadió que ea ía cofifereíida de Pa­
rís, los aliados hablan acordado llevar 
a cabo cuántos esfuerzos precisaren 
para deshacer la trama urdida por ios 
austfo-germano-rusos de Brest Liío- 
viskl. ,
Pd$o d« la suparioxidad
A v i s D  m p Q u r m T E
Los auxiliares de farmacia hacen saber 
a la digna clase médica y al público en ge­
neral, que desde el día l.° de Enero del 
presente año*, es han concedido les farma- 
céaticos la jornada de once horas de tra­
bajo.
Para qae se beneficien todos por igual 
han prometido cerrar las farmacias a las 9 
de la noche, quedando desde esta hora la 
guardia interior, come es costumbre, para 
servir las urgentes necesidades de la clien­
tela de cada farmacia.
Se hace saber ai público eria reforma,- 
esperando presten iodos el apoyó necesa­
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Eií el tren de las dees y treíntidneo rasr- 
cli5 sysr a Madrid, el teniente ceronel de la* 
fsnleros, d»n Antonio Marrodán. I
A Granada fueron, el abogado, don Auto* |  
nto Lápez, y don Mariano Garda Valdscasas. ^
A Córdoba y Sevilla, ei Iníervenío? (isl |  
Estado en ios Ferrocarriles, don Jaime Espa* J  
fiaHeredia. j
A Pizarra, don Eduardo Villoalada. ^
En e! do ias dos y (guiñee vinieron ds Ma* .i 
drid, don Leopoldo SoHer, exaecretario ge* 1 
nerai de la Universidad Central, con su dis- ^ 
tinguíds esposa y sobrino don Jasé López i  
Taíderraaia; don Eduardo ©cón Toribl© y el J
co»5«rclante don Luis Barceld y Torres. i
Da Ciudad Real regresó, el diputado pro^^ 
vindali don Antonio Besado Sánchez ras* 
ter.
Da Antequera, don Salvador Sesíal Rueda, 
Inspector del fiel contraste de pesas y medi­
das. s
En el tren de las dees y treinta, regresó 1 
ayer a Granada, nuestro querido amigo, el |  
notable abogado de aquel Lustre Colegio,r 
don Antonio Jiménez López, siendo despedi­
do en la estación por don Benito Ortega Mu* 
lldz, den Pedro Gómez Ohafx y otros seño-: 
res.
§
La disüngaidg señora da nuostra querido 
amigo don Looppldo Guerrero del Castillo ha 
dado a luz, con toda felicidad, u» hermoso 
niño.
Heciban nuestro parabién los padres.
■f ea i i i h  M M f f l
EL POPULAR Miércoles 2 d iém
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i o a  d o s i s  d e l  m á s  s K i a t f e  é ü  f a r m a c i a s
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Ha obtenido notable ellvfo en su dolencia 
la señora marquesa de Valáeeeñas.
Dsséámosie un completo restabléefmiento.
§
Nuevamente se encuentra en Málaga el 
notable pintor den Luis Bertodano.
i
señores de Jarauta (don Frpnciscc) 
están recibiendo muchas pruebas de condo* 
lencía, coa tnotlvo del faíleelniiento de su 
monísima hija.
A estas manifestadenes de pésame unan 
la nuestra, de todo corazón.
Ayer regresé a Madrid el ilustre pintor 
don Jo£é Moreno Carbonero.
Con motivo de haber sido Hombrado vice­
secretario da Ja Audiencia de Jaén, hey mar­
chará a eq asila capitaLiniíoslr» particular 
amigo den Lufa Marehena Mariscal.
La disílfigulda esposa del diputado a Cor­
tes don Jase Estrada, se encuentra fuera de 
peligro, da la dolencia que sufre.
Mucho lo celebramos, dssearido a la pa­
ciente rápida y íeíal mejoría.
pasar una temporada en Málaga, en g
envoltura, el aplomo y la girada 4« * 
tan  apfoveeliados alumnos. |
Tributamos un aplauso sincere a  Ío% 
prefí^sores señor García Luque y se­
ñorita Hoemi BuUh33, no solamente 
B9f qae supieron caracterizar
ñ los niños y aífias que tobaron parte 
en tan simpática testa, sino también^ 
por la paciencia y aptitudes que baa 
demostrado easéñando a sus discípu-' 
loá, y partieulárflaente a les pequeñp 
tos; el dífíeil arte á« Ja declamadén.
No hay que dedr que Ja numerosa 
concurrencia premió con nutridos 
aplausos la labor realizada por cada 
uno de tan; simpáticos artistas.
A s t m b i s a  r e g i o n a l i s t a
e n  R o n d a
D araats|os días 12, 13 y  14 del ao- 
aa eelabrasá en Renda upa Asam- 
Moa regionalista dé las provineias añ- 
da{azis.
JOún tal motivo, se nos cuega la inser- 
I ción dei programa de la Asamblea, que
Í es oí sigaí«nt«i
L^bos* de la  A sam blea 
1.® Yotar HUR Coastitnciéíi. para 
I Asdalufiía, ofrepiéadese cómo 
I disoasión la Oonstitf dáa an|^uza vo- 
I tada ©a Aaíicqaérá^br hf Aáiikblea de 
13@g; suprífhiendo o adicionando en 
eilá cnanto io s  aiaimbieijetfts estimen 
ooísvérishfep-'
8 • Eásamiinaí el líxfr&eto del Pro­
grama Rpgíonalfste, aeeptado perlas 
|  g6í«5Íones todia deí Centro Andaluz, sú '
I giriendo las orientádOBoa que con rés-  ̂
pseto á los éxtreinós edntenidóS en el f  
mismo se Gonceptuasen eportnhas. Es- * 
V té éxtracbo há sido paofnsamento reper- 
I  tído, y  sobre todos sns ̂  ejtíremoij piie- 
den vstsnr las póhenéias; '
 ̂® OonoluiF tm programa de r©i-
^  l 1',-^
<J»A%
unión de 8U dlitlRguiáa esposa, ha venida de ■ «InrííííAñlanAa « ^ ir irn s á  bsáai^n a» e l Madrid el ilustre naturalista d©n Igíiñdo Bo- ! vmdisaOiOBéS PRsaao en 61
livar, director del Museo Nadenal de Cien- |  aatenor.
tías Naturales. f 4.® Aeordar loconvealeiitea lamul
! Coif f̂Ua anónima ispañola dé^Si^tos M&fítlmoSf de Transportes y dé Vúiotts. 
D0rrddl4s0dal: Calle ^  Prímr S.^MMñd:-Bíredor Gereniei D, Aihetio Marsden.
Esta ^OMpañia tiene constituido én la Caja General, de Depósitos, parâ  ga­
rantía de sus asegurados esi España, eii valores del Estado español, el Depósito 
• máxim© qué a u to ra
^  ^ ' ■ Wñmissm @ts MáSm^ms '
’ W 'á té 'íé  W ®  S®isiB S ím  -  T ® ié f ® B S ®  3 2 9
 ̂ 0@a Lss®!S® MmpiS®
I N oticias de la nti
La nueva Junta Directiva de la Si 
Económica de Amigos del País topfí 
sesión hoy Miércoles, a las cinóV 
tarde.
Para hoy Miércoles a las doee del| 
sido convocada la Junta provincial délj 
so électoraljGon objeto de dar eunipdif 
to a lo dispuesto en el párrafo 2.® del. ̂ 
culo 18 de la ley electoral, o sea procedí 
su constitución para el nuevo bieidéi 
1918 a 1919.
En el acreditado estableeimisnto de Got 
fitería y Pastelería de nuestro querido ami 
go don Antonio Mancilla Bravo ;̂§evejfectij 
anoche el sorteo del regalo i
su distinguida clientela.
Correspondió el premio a la tar|eta| 
mers 36, que se hallaba en^poder de n' 
tro compañero de redacción don Ma 
Diaz Sanguinetti.
Presenciaron ei acto numerosos pí 
quianos de la casa. r ::
Cuando llegó nuestro compañero^ 
conSiería y escuché de labios del fi 
Mancilla que había sido el agraciadó¿; 
el mazapan, experimenté una dplcé 
presa., . . ^
Todos encomiaron su buena sue^j 
El año no ha podido empezar má| I  
para el compañero Sanguinetti, y láé| 
zuras del mazapán seguramente IdC 
olvidar, siquiera por breve espaeifj 
amarguras y sinsabores dé la 
las subsistencias.
mmmm
En Ja {5£iToqu!a de las Mártires lé han sido 
administradas la» gguas bmttlstnales a «na , 
precióse liiáa hija de nuestro apreciable arai*  ̂
goáon José ÓUrnénez ©ortés y de su señora 
esposa.
F«é apadrinada por don Alfonso Arroyo 
Maclas y su esposa doña Fraatísca Rodrí­
guez Fernández. I
Los Invitados si set® fueron obsequiados f 
con e3plendid©z. ^
' F E s m  d e T S a o ^  í
En la noene del día 25,se celebró una ; 
fiesta de Navidad en la Escuela Evan- í 
géiiea, establecida en ía calle de Torri’ . 
‘̂os Hdmero 25. f
A pes'if de que la entrada era por I 
invitación, mnchas personas tuvieron 
que marcharse por serles imposible 
penetrar en el salón, teniendo que re-  ̂
petirse la fiesta la noche siguiente, r 
viéndose también el local Completa-  ̂i 
mente i;eiio. V. ■-«
Dió principio al acto el niño Enrique |  
Malarredona, recitando una poesía ti 
tinada «Discarso preliminar». |;.
A continuación desfilaron por el es­
cenario los alumnos siguientes, quei 
recitaron magistrahnente diálogos y 
poesías morales y humorísticas: ' i
Filomena Ferrada, Meiodis Dóáó,H 
Margar ta Arias, José Moima, María 
eómeZj Paquito Nieto, Victoria Sáa-¿ ■ 
i^ez, Josefa A*varez, Isabe Sáachez, | 
Francisco Albuera, Salvador Martín,-'• 
José Ferrada, Angel Zamoraao, José . 
Gar^a Espada, Carmen Díaz, Auto- f 
ma Gavüán, Maiiuel Blanco y Mari-.! 
quita Ruiz.
I tlplicaeióa d« los nádeos regicaalistfis |  númoro 6, falleció ayer de madrugada 
l y a los órganos de rel&ción de los mis-1 de repsnie Francisca Monfrino Caide-
rÓB, de SI años.
Avisado el Juzgado y  médico de 
guardiáí instruyeroH las diiigéncias de 
rigor, se orden6*el levantamiento del 
cadáver y su trasládo al depósito ju- 
cHsiaí paralas diligencias de autopsia
m es.' ■ ■
5* Acordar los procedimientos do 
que debán valerse ios regí o aaiistas para 
hacer triunfar su credo en la próxima 
lucha electoral
PiRin de d esarp elio
ñ  Ea las caevas áJ^Los gaUegos. de 
l  “ ee«án ( j4  12). Inangnraeióí, dof 1» b»«iada <te a M t t  l i M i ^  « i .^ e  
la Asambia y révtodn dó iVCénstíta-l
ció». g
2.® sesión (día 13). Ponencias sobro 
el Programa rogioaallstá y  de éónclti-|; 
sionss próximas.
8.*seMóa (día 14). Puntos 3.® y  4 .̂  
del Programa enunciado anteiior-| 
ineat?.- .
' Oíáusura ds lá Asamblea.” '
müdez, de 68 años.
Estaba casi dísnude, stíponiésdose 
que la muerte del infeliz mendlncante, 
haya sobrevenido por consecuencia do 
hambre y frío*
mmmm
J í^ s k ü w
En la calle de Siete Revueltas s!»ti6- 
se anocho un disparo de arma de fuego 
B9 pudiéndose averiguar qalén íué d  
autor.
Es ei j
p ^ r t o f im s  d é b í l m .  -
M as© en Isnaaeisi
f e r r o o i r r l l e s  a n d s l u e & s
lisia bompafiía, por acuerdo do I # !  Antojiio Zambrana Polo, R anchee 
Junta general de bus Accionistss de l^ jv  Rojas Sánchez y José Sómez Cordero, 
da Noviembre de 1917, resolvió Baoio-|| seistuvierpn reyerta en la calle de Cis- 
nalizar, para él pago en Espfefiá á fi!e i4 i í**̂ ®*'- . ; , . , .
mente, y ©a peseti»^ dé ens rht©rferé8‘j | |  primero hizo un disparo de pisto- 
amortíZidÓK, las Obiigaciimes que g r a | |  18̂  alci^ziüdo el proyactii aFmno de 8 
van sus líneas dé lés áiguienfcés s^l®6| l 
Audalaees, S por l()0, prímera se |^
¿ igSgp̂¿(ijasa(i«<iwaa88aaaâ ^̂
U S E  Vd.
X
ríe, á interés fijó y a interés v*rUble| 
Andaluces, 8 por 1©9, sexuada seriel 
a isteróa fijo y á interés variable. |  
Anáéluoeg, B por 109, emisión 19©7|; 
^évllI«-J®ie»"Cádiz, sétie rosa.
r 5 Sevilla Jérea-Oádiz, 'serle gris, a
* '!“ e s c ^ a  quaf teráa fijo y  s  UM tfo T»ti»W®;' ' •- j
en ia 'aue dsi Mesías,*! gsvMa-Jer'ez-Giaiai BÉiáé amuiUs,
cen teV om ero  Tuaa l in te ií i- f ijo y a  iBfsrfs varUfel?.
niñaFernández y José c f i a S S f  ̂ y mña Debiendo ser véluntana esa convér-^Ani-;a Gordo.
Las niñas^íKÍÍa Pi^enteí (muy feiea
catactenzaaa cls vieja) y Pauíina* G-a 
rnao , tbjeron aceríadaiTiente un diáio 
go eii el que la se/^uada figuraba dái* 
abrigo y a.ilo a una niña desvalida; 
vanas rañas captaban desdé dentro uú'
V1 d an cico acompañado con pande retas.
Tras íiii b/ eve descanso, representa-* 
ron casi todos los alumnos, que recita^ 
ron poesías y diálogos,el apropósito en 
uij acto j-e a  verso, escrito expresa­
mente para ellos, y  titulado «Pe ro* 
^reso de (Be éri» en el que trabájaíoa 
^^^^í^-ados artistas las niñas 
M ana Navarro y Hucarnacíón Acuitó 
y ios niños Franc'sco Rodríguez ■ jesó 
Santiago, Maiiue- y  José dei Pino y 
F iancísco Albuera.
Como número final, anunciaba el I 
program a una «jota-villancico» canta- : 
da y bai'ada por alumnos de este cea i 
trodscenta.
Nos creimos transportados a la c’á 
sica tie rra  de ía jota, al verla bai'a r a 
las,niñas Filomena F errada y Encar- 
nacioa Aguüó y a los niños José San- 
tiago j  Francisco Aíbuera. Y  no podía 
ser do o ro mo-i-.3 si se íiene.en  cuenta 
que la profesora de baile de estos cua­
ti o diríiirujíos aí'ag'oneses malagueñüs 
ha sido niia de las «Hermanas Oisa- 
rio» (Aoa), la que cG.n muy poea.s lee 
Clones ha conseguido lo que tal vez a 
otra cualquiera ,'e hubiera costado ím­
proba trabajo. . ^
Ante los insistentes aplausos del se 
lec;o pübiico que asistió la segunda 
noche y que supo apreciar ei trabajo 
de estos cuatro niños, tuvieron que re- 
petir-Ia jota.
escuela, P a ­
blo y Manuel Zamorano, dieron re a'es 
a la fies-a tocando, respecLifamente,
ei violm y p^ano.
E n resumen; un par de horas que 
H03 parecieron un momento, pasadas 
alegrerneme, admirados de ver ía d«5-
siós, Sé invítá y  f u s ^  pór el preseriteí 
avise a loa tenederea de oíos títitlog
que quiéraii Bíidpfial.'Zarles Sé sirva]g 
avisarlo así, pof escrito, a laS ofiCÍBsi*9 .. m!) £>t1
£ñ«8 Fraipreisco Valdivia Fetcáudez. 
qúe resuUÓ tevemente herido en tí 
tóütío izquíóráé.
» Í 1 S  B I l L I t l M
' « L a ^ E sfé ra »  t . .
He aquí el «umeffo qtis publica esta beUí 
«lina ilustradóH éfi itártiero de ía preaent- 
semana, que acaba dé aojierae a la venta en 
Málaga.
Bétrate de M̂ artfnez Montañés, cuadro de 
Telázqaez, portada en colores.
HétíáMa aurora, crónica de Ramón Pérez 
deAyalft.
Ante el año nuevo, poesía de Cristóbal de
ddi Consté d« A^dmisiatración, passo[ 
de Reooletc», námero 12, Madrid, 
blondo mar.ifestar á ís vóz ̂ lí© ía panii* 
dad de esos tí tulos dó qué sean poseedo^ 
rés, sus .'EÚ meros y  serio. \
Lrna ves cqsobidps esos antecédan­
o s ,  la Oaro]:»'-.áTs avisará bportuasmea-? 
te éí iuodé y forma lie efaotusr ía Coa- 
vet sióa o ottampiilado do lea títulos.
Madrid, 27 Diciembre de 1817.— 
El secrotarid del Qousfjo, Pabló de Go* 
rostiza.
Eh la cail© dé k  Tíinidad promovie¿ 
ron ayer ua faerté éscáridáló en reyer­
ta RúSEíié Ropero Borrego y María 
Pendón Martin, las que después de ago­
tar el léxico callejero, vinieren a las 
manos..
A M z5 rssuitaron lesionadas, siendo 
cura las en la casa de socorro del dis­
trito dé Santo Domingo y pasando des­
pués detenidas a la {datura de policía,
El íúbdito alemán Julio Krausse, ce­
lebré ayer la entrada de afio empinando 
e! codo, y una vez puesto en un punto, 
fijó para teatro de sus h'izafias el esta- 
bbcimlento da bebidas denomiosdo 
«LaVía:^», donde rompió cuaaío en­
contré a mano, promoviendo un formi- 
d-ble es-cándalo.
Los agentes de la autoridad detuvie­
ron al «kurda» tudesco, que ing esó en 
los calabozos de la aduana.
El emperador dé A’emanía, fotografía.
"Entre el cielo y el rasr, cuadro de Ricardo 
Verdugo Laiídi, láialna en color.
Diálogo con el naranjo del Biilnos, por 
%. Alonso, con fóibgrafía.
Unos grabados Inédito» de Goya, por José 
Fráncé», cen reproducciones
Nueva vida, poesía de: José Montero, Ilus­
trada por Bchea. >
Lé Buenávóhtará en un guante, por Fede­
rico García Sane híz.
Sí primero qiío pasa, por Antonio Zszaya, 
con dibujo» de P4R8go».
' La guerra en Italia, interesante dibujo de 
Matanfa, en doble piatia central
Las Ermitas de Monserraí, por Bíonlsio 
Pérez, con fotografías.
Sonetos, por Juan González 01 medlila con 
un dibujo da Marín.
La pintura Italiana, página artístlea.
La pampa hángara, por Mínimo Español 
cen IfiUresantés fotografías.
La tentación, poesía de Fernando López 
Martín, Ilustrada por Marín.
La esclava, cuadro de N:;zár!o Montero, 
lámina en color.
El claustre da las dueñas, por Andrés 
Pérez Cardenal, con fotografía».
La vida artistíca, por Silvio Lsgo, con gra*
Prepa.rcido efleaol- 
slmo para el cuidado 
higiénico de los piftS î
P E D I  S A N
W Í S 5 Í e v i t a  y  c u r a  t o d a  a l i p '  
a e  d e
Pa.qimíB con dosis  
p a r a  d o s  b a f i o s >  O f @ d ' 
p e s e t a s .  . . .
D « v»Bta éü  d.^.ogmsríst y  pisrfumsrfa*.
©6Btr«ih ' TOUOHUELÓ, H artsbzs, 68, .Madrid,
ñ i s t @ f í S @ -  gauu-A Sa
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
5“'̂ La easa que más barato vende todos los artienlos coneeraisntea a la eleotriaidad.—Para faiB- 
ialaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararra^s y maquinaria en general, acudid a eBia 
easa, s^piros de obtener un 50 porTOO de beneficio.—Ileparaeión de iustoiaciones.
Seeifro d« avlsosi Á« Vlsisdo, Molina LarlOf fi>—SSALiáSA
Be astronomía chinescf ,̂ notas científicas 
por Rigel, con grsbados.
Sa halla a 60 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos.
E x tp a ó r d in s ir io
Por el pliego de labores que acompañÉfy 
por los abundante» y selecto» grabados 
que lo adornan, llama la atención el hersupso 
número dsi la «Ü.tima Modar> correspondien­
te al 2$ del actual.
Su texte interesante y escogido, eetá de­
dicado a la Nochebuena y lleva las firmas de 
notables Hteratós.
Las familias que deseen vestir bien y eco­
nómicamente on fl año 1918, deben sucribir- 
ae a «La Uitíma Moda».
da fantástica de amor y embrujamiento que 
el distinguido escritor Frantísóo TrwjlUo pu- 
bliea en el último número de «Los Gorntem- 
poráneosr. E» una obra que revela en su au­
tor no »ó!o al excelente literato, sino tsUiblén 
al erudito conocedor de las supersticiones 
medioevales que atarazaban el espíritu de la 
humanidad en aquella época. Gregorio de 
Vicente ha Ilustrado la interesante narra, 
ción, 8 la que acompañan numerosos origina­
les literarios.
gil iq 4QmÍ9ÜioJ Cfilte <}« Pê fO |  sm^rlqs, ei tí título 4o ja leyep*
Aviso d@ ia Osíiapañía
del Cías ai pébliso
La Compañía del Gas pone en oonooiraienlo 
de los señores propietarios e inqxiiiinos de oasas 
en ouyos piaos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dioba Compañía, rio se dejen sor­
prender por la visita de personas r^enas a la 
Empresa qne, con el pretexto de deoii' que son 
operarios de la misma, se presentan a desmen- 
tstf y retirar tubos y material de instalaciones de' 
gas.Los que asilo basan, se les deberá exigir- 
wtes la correspondiente autorización de la Com­
paña para poder identificar su personalidad 
como operarioB dá la miiima-'— PIREO- 
OÍOR.
■ ^ E í  L § 0 ^ p s * é p
F e r n a n d o  A o d r í g i i é a r
S A MT @S ,  ! 4 .  ~  M A L A 8 A  
! Ooeina y Herramientas de todas etases.
Para favorecer al público eon precios mt» 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de eoef- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, 4«60, 6‘50, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘76 en adelante basta 60.
Se hace xm bonito regado a todo oliente qao 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIENÍiAZi 
Oallieida in&lible: euraeión radioal de eallol, 
ojos de gallos y dureza de los pioB.
De venta en droguerías y tiendas de quiealla. 
El rey de los eallieldas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando ]^> 
drigues
A y t o m ó v i i e s
Se desean comprar, de preferencia
^ispssrso-SialsEa y R en au S t
Remitir fotografía indicando características 
y ú timo precio a D. H Lamarque. (Sección 18) 
Calle Baimes I67«—B arce teaa
a » á a B o  «i<»^aztuat>{4
«Ü6 «» tí OI
I s f o r m á c l ó n  c o m e r e i a t
■ croado de pasa* 
de ISI7
Imperial. . « . • • 
Royauz . . • . . .  
Cuartal . . .  . • « 
BAOIMALE8 
Imperial. . . . . * 
Imperial bajo o . i * 
Royauz . . • • . * 
Royauz baje . . » « 
Cuartas . . . 1  * ;
Cuartas bajas. . • . .  
Quintas . . . . .  * 
Quintas bajas. . . .  
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes • »
m m o s
Revises. « «^ * 
Medio reviso • í i ,.  
As.eado .̂ . . • . . 
Corrientes. . . . .  
Escombro . . . . .
'■tf/




No hay catarro qtta so le resista; 
tos, bronquitis, asma y evita Ja tnboi 
Holezadísimo por los débiles eilóm^c|f^
E m a m o i é o u t é í
TEATRO L^ü^U' ■ 
Oompaftfa cómico-dramática dirlg l̂ 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El Or!»to Modernos.
A las 10 y li2: «Zaregü&ta».
Butaca con entrada, 1‘00 ptas.i" 
TEATRO VITAL AZI 
Hoy, dos grandes secciones de' 
rietés, en Ies que tomarán partelos^jl 
tes números: ‘
Carmen Perlita, The RukoHns 
Benito. - ■ - ■. ,,'v
Precios: Bifiaca, l'OO ptas. Generalfi^* 
CINE PASCRALlft^váC 
El mejor de Málaga.—rAlameda 
Haas, (junto al Banco de Españá).- 
dón continua de S a tS de la nóche;; 
estrenos. Los Domingos y días fesü  ̂
ctóñ continua de 2 de !a tarde a 12
1
Butaca, Q'30 céntimos.- 
Media general. 0*10.
:flpf 4Í Afe'
'Qené^,.,
